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DE
■jo3é Hidalgo .Eíip’̂ dora
Baldosas de alto y bafo reliew/e para orbaaten- 
ación, imitaciones á mármoleíi.
Fabricación de toda clase objetos de piedra
artificial y granito. ^  .
Depósito de cemento pojy and y cales hldrau-
**Se*'recomienda al públifác no confunda mis artí­
culos patentados, con oAî is imitaciones hechas 
por afeunos fáBricanteg.l.os ijuas es distan mucho 
ea belleza, calidad y cr;Vorido.
Pídanse catálogos ilu;if.rados.




D O M IN G O  2 8  B N Í5K O  1 9 0 8
$■ EN C. GRANADA 21
I n t e p e s a  f i j a r s e  e n  l o s  a p a r a d o r e s  d e  e s t a  C a s a
Cl]^a2id@s rébajá^s' p c r  t o d o  e s t®  m e s
A r t í e n l o s  c o n  5 0  |? o r  1 0 0  d e  í i a j a
Mantelerías de hilo y algodón.—Piezas de Holanda y Cambray á precios de fábrica.—Pañuelos 
bolsillo de hilo blancos en Saldo.—Colchas, Toallas y Colchones Damasco.—Cuellos de Pluma y Piel 
á mitad de precio.—Abrigos para señora desde 25 ptas.—Saldos de Lanas para Caballero y Señora.— 
Tapetes, Alfombra y Cordelilío desde 2 pesetas.
c r ó n i c a :
Protegiendo á la infancia
Sabrán ustedes que el alcalde accidental 
de Barcelona el teniente de alcalde republi-
Se ha constituido en Madrid un consejo de 
autoridades y prohombres, encargado, según 
el reglamento que ha de presidir sus actos, 
dé proteger á la infancia desvalida.
Yo he hablado con varios de los que lo 
forman, y he sacado la convicción de que no 
se hará cQsa alguna.
|La protección á la infancia desvalida! La 
eritelequiá que se llama Éstadb nó püede ejer­
cer en España misión tutelair. Eá’ tíhá gran 
sombra qüe se proyecta sobre el fébáno de 
sus éáclavos, qúitándolés la luz del sol. Todas 
sus iniciativas tendieron siempre á oprimir, 
nunca á prevenir los males comunes.
Ya sé lo que va á pasar. Los señores del
cano Sr. Bastardas, no puso colgaduras en ! rueda burocrática tan inútil
■ de aquella Ciudad e l ™la casa Ay|iníamiento 
dia del sa|yto del rey.
Con ta// motivo hubo entre la gente mó- 
nárquicíá, y especialmente en Madrid, gran 
revuela y expresión de bufas indignaciones,
en las que se distinguieron los personajes
polít' /̂/os de significación liberal y demóera- 
! ticâ  basta el extreinb de que fóá" próplbs 
conservadores tuvieron qüé dar lecciones de 
I liberalismo y démócrácía á íoS exaltados di 
.i másticos de las frácciones de Moret y de 
I,'Montero RioáX
,1 He aquí cómo describe un dialogó entre 
“5 Monter» Ríos, y el geqeral Wéylér, éí diario 
conservadoí-la
«ElSr. Montero, Ríos y el señor general 
Weyier tuvieron ayer, emél Senádó, un peque­
ño diálogo platónico.
Dijo el Sr. Montero Riós:
—rSi usted fuera capitán general de Cafalu- 
ña, y supiera que el Ayuntamiento de Barcelo- 
na se negaba á poner colgaduras eft los baJeo- 
nes el día del santo del Rey, ¿lo consentiría? 
El general Weyler, enérgicamente:
—iNo, señor! |De ninguna maneraI 
El Sr. Montero Ríos, con igual energía: 
—Pues yo  ̂ que soy paisano, tampoco 16 
consentiría, y la desobediencia, mi^iidando yo, 
hubiera sido ca'^íigáda inihediataménte.
El general Weyler:
—Debilidades como esa son la causa de 
muchas cosas que suceden en Barcelona.» j
Estos arrestos seniles dinásticos de Mon
como las demás—discutirán en 
nes soñolientas los problemas cuya resolu­
ción les han encomendado. Alguna ponencia 
escribirá un libro formidable, infórme que 
será archivado, después de imprimirlo á todo 
lujo. Y pasarán los meses, y pasarán los años, 
y seguiremos viendo en las cíudades.á los po­
bres niños del hampa, á la golfería sin pan ni 
techo, tiritando en los portales de las basas 
grandes y á la vera de los cafés: que refulgen 
con sus luces y sus cristalerías y sus espejos, 
y de los teatros, donde se ríe y se olvida la 
prosa del vivir diário.
A.VISO
La acteditada y antigua casa de Compra venta Mefeantíl,: situada en calle S an  Franciísco n ú ­
m ero  4 , se ha trasladado ál n ú m ero  8  de la misma calle,por mejora de local lo oue tiene el honor 
de comunicar á sus clientes. ’ ^
A lta  ta s a o ié n  en alhajas, crespones, ropas, muebles, pianos, y toda clase de efectos. Im no- s io le  com petencia .
l íe  ocasiún , alhajas, ropas, calzado, paraguas y multitud de objetos nuevos v usados Se en­
cuentra gran economía visitando este Establecimiento.  ̂ ■
B s t a  c a s a  n o  t i  e |n e  s u c u r s a l e s
oMdarlo! 8  San Frmeiseo. 8
Estado Mayor, Sr. Larrea. El viaje de este 
distinguido militar, está relacionad» coíl la 
huelga que allí mantienen los obreros del 
puerto.
* *
A la recepcclón de ayer, con motivo del 
santo del rey, asistieron muchos moros, dan­
do una hueva prueba del afecto que profesan á 
España.
*♦ #
Han llegado á esta plaza dos desertores de 
la Legión francesa de la Argelia.
Afirman que los franceses dominan casi por 
coriipleto la derecha del Muluya, en cuya re­
gión operan continuamente.
Sé han verificado las pruebas de las loco­
motoras que has dé cooperar en los trabajos 
delpuert».
P. PILLO.
Protegerá lós niños es una misión santa 
que en nuestro país no encuentra apóstoles 
ni taumaturgos. España, en la mortalidad in­
fantil, es, después de Rusia y Rumania, la que 
se lleva la palma. M reren en ella los niños á | 
miílafes, sin que nadie se préócupe de evitar' 
el criifien.
Porque crimen es; crimén infame, á que 
todos contribuimos con nuestra insolidaridád 
y nuestra desidia. No nos preocupámos de 
formar madres,, de derribar las viejas casas 
lóbregas, de enseñar á los campesinos los pre­
ceptos de la higiene doméstica. Epidemias in­
numerables se ceban en las existencias débi­
les de los que debían per las esperanzas de la 
raza Y en vano los médicos, dignos de tal 
nombre^ predican hacen dentro de su esfe­
ra. El prejui.io tiene mayor fuerza que el ra­
zonamiento. El abandono puede más que la 
precaución, que evita las catástrofes. 
iOh, esas ciudades de calles estrechas, de
A loq dam niñeados
tero Ríos, y la fiera actitud de Weyler, le i pisos malsanos, donde no entra la luz, donde 
sugieren al sesudo diario conservador las si-! conoce! jOh, esas casuchas aldea-
guientes observaciones, que desde el punto 1 ^ pescadoras, sin ventilación, húmedas ó
de vista legal, resultan una lección muy me-1 dê ĵo's*hombr̂ ^̂  bestias, tanto como
recida:  ̂ j Ahí están, en gran parte, los asesinos de la
«La energía del Sr. Montero nos ha descon-¡ niñez, los que depauperan la raza, los que ha- 
certadq un poco. Las auras de Lourizán han * cen cada vez más raro el tipo del niño sano
La Asociación de la Prensa de Málaga, para 
repartir éntre losperjudicádos por la inundación 
ocurrida el 23 de Septiembre último, los dos 
lotes de 250 pesetas procedentes de! donativo 
de América, qüe entregó á esta Asociación el 
5r. D. Miguel Moya, abre un concurso para 
optar á ellos, bajó las condiciones siguientes:, .
Matrimonio, cuyo niaHdo esté enfermo ó i^ “ 
inútil para el trabajo, con caracteres de croni­
cidad; que tenga más de tres hijos y el mayor 
no paSe de los 14 años de edad; que haya su­
frido graves perjuicios en la inundacián.
Para justificar estes extremos, lós solicitan­
tes acompañarán los documentos siguientes
al tratar los agentes de detenerlo para qué pagase 
los dírecííos, se adelantáróh , cuatro individuos 
que Ic custodiaban, siendo uno de eliós el proce­
sado, luien dirigiéndose al Pedro Castilla le Inti­
mo Para que ho le siguiese y como éste insistiera 
en veilScarlo sacó aquél una escopeta que llevaba 
debajf) de la capa, con la cual le acometió, causán- 
cole i|na herida en la región parietal, qüe tardó 
en curar diez dias.
Después de las pruebas pidió el fiscal se le im- 
pusierá al procesado, cuatro años, dos meses y 
un dia dé prisión correccional, más 500 pesetas 
de multa
Un m o rrillls ta
Por viajar dé morrillo en los ferrocarriles an­
daluces desde Antequera á Bobadilla, hecho que 
tuvo lugar en 26 de Abril último, se instruyó á An­
tonio Torres Atienza la causa que ayer se vió en 
feala la segunda ante el tribunal de derechp.
 ̂ Dos inesés y un dia de arresto mayor fué Is per 
na solicitada por el representante de la ley.
C ontrabando
En ía sala primer» se vieron dos juicios por 
contrabando; uno contra Francisco Corbacho Ro­
dríguez y otro contra Antonio Rueda Ramos y 
Francisco Diaz Sañtana.
El abogado del Estado pidió la imposiclén de 
3.000 pesetas de multa al primero y 120 á los úl­
timos.
R ecurso
Joaquín Paredes Gómez, condenado por esta 
Audiencia en causa por aisparo y lesiones, ha en­
tablado recurso de casación contra su íentencia.
E n M álaga
Por disrosició» de la superioridad parece que 
se han de celebrar en Málaga loi juicios que fécla- 
maban la presencia en Antequera de la sección s«-
del
Sentencias
Se han dictado las siguientes sentencias: 
Absolviendo á Marcelino Reyes Serrano, 
delito de estafa.
Condenando á Joaquín Paredes Gómez, i  dos 
años, once meses y once días de prisión correcció- 
jnal, por disparo y lesiones, yá Aranceli Abela Ji
Certificado facultativo de la enfermedad ó i *”énez, á dos meses y un día de arrgsto por estafa. 
Inutilidad del itiárido; certificado del registro] Señalamiento para al lunes
debido de cónforfáf y cófroborar al réspéta- 
ble canonista. Ademá?, no ha llegado el frió.
El hecho es qué le encontramos completamen­
te cambiado desde aquellos días en que dejó 
el Poder, casi sin despedirse, pór qúe no se 
sentía en vena de ser enérgico.
Del general Weyler nada hemos de decir.
Su oficio es la energía. Es el hombré de la re- 
pj| concentración y de Jas trocha». ¿Habían de 
I ' resistirle unas colgaduras de peicalina? Más, 
mucho más nos sorprende la entereza del se- 
ñor Montero Ríos, varón de leyes y de cáno- 
L í hubiera obligado colgar bajo obe-
a  Pero, ¿no se je alcanza ai sa-^______ ______
10 luiisperito Sr. Montero que la ley munici-inan pór ocultnr sus peh^idádes de cada d7a y
de cada hora.
y robusto, de colores vivos, de genio alegre, 
del niño que nunca se está quieto, que corre, 
y que grita, y que tira las sillas, y que persi­
gue al gato, y que llena el hogar con su char­
la y con su encantador alborozo.
Ved en las tardes de los parques urbanos 
—pobres parques de arboledas raquíticaSj de 
flores escasas, de fuentes sin agua,—ved á los
civil ó de la parroquia que acreMite la edad de 
los hijos.
Las solicitudes, dirigidas al Sr. Presidente de 
la Asociación de la Prensa de Málaga, Redac­
ción de El Popular, Mártires 10 y 12, se re- 
‘ cibirin durante un plazo de 5 días, á contar 
desde la publicación de la presente nota en los 
diarios de la localidad.
Transcurrido dicho plazo no se admitirá 
ninguna.
La adjudicación dé'dichos lotes la hará de­
finitivamente la Junta Directiva de la Asocia­
ción de la Prensa,á las dos solicitudes entre las 
presentadas, que, reuniendo las condiciones 
exigidas, estime que son más acreedoras, des-
M A S  D I N E R O  QUE N A D I E
ereepones, ropas y  otro® ©feeto®.
Las casas que menos cobran
4 , Huerto 4 e l Conde, 4  —
Venta diaria de géneros vencidos, usados y 
G r a n  ® n i* tid o  e n  p e l l i z a s ,  p a r a g u a s  y
calísaao d© todas ©lases.
2 6 ,  Álcamhilla, 2 6
M ITJaM A, 4
nuevos en alhajas, ropas y mantones.
M U f H N E
.......w  em  para ie
en sus d iv ersa s  enferm edades
■Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones^—Conforta Ips ojoá cansados.-^Cura las 
irritaejonés y la picazón,-Aclara ia vistá.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza a los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
Para los jóvenes y para los viejos es un pur- 
gunte y desostruyente excelente.
De venta en todas las Farmacias de España,
Piádena y López
14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puros productos ocnológicofi: 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ra s , B arn ices y  Colores.
Antiguo Despacho de v if i i l
de calle Fresca n °  6, esquina á la de Salinas 
L eg ítim os vinos B lanco y  T into
1 a r r o b a ................................5 pesetas*
ll2 » .............................. 2'50 »
ll4 » ...............................1‘25 »
1 litro . . , , . . 35 »
1 botella 3[4 Ibro . . . . .  25 »
Servicio á domicilio.—FRESCA, 6
Marbella.—Disparo y lesiones.—José Burgos 
Peña.;—Defensor, señor Pérez del Rio.—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Ronda.—Inh-imación ilegal.—Manuel Ruiz Gue­
rrero .y otros —Defensor, señor Sánchez Jiménez. 
—Procurador, señor Rodríguez Cazquéro, 
Aí^quera.—Atentado.—José Martínez Guillen. 
—DÉeas'or, señor Mapelli.—Procurador, señor 
Berribianco.
Es :epona.—Asesinato frustrado.—Antonio Pa­
reja Wollina.—Defensor, señor Díaz de Escobar 
(D.;-|I.).—PrOiiurador, señor Berrobianco.
m
Infantería sé reorganUa y crece por instantes. 
Va borrándose por momentos la despreocupación, 
por no decir el exclusivismo, de aquellos pocos 
que cuentan un puñado de perras chicas, que Ies 
duele desenibolsar e! dia de la paga para enjugar 
continuamente lágrimas de seres inocente» que 
gimen en IJü yiiseria.
A Wad-Rás, Extremadura y Borbón deben se­
guirles todos los jefes y oficiales del arma de In­
fantería inmediatamente.
Ya cuenta la Sociedad con seis mil votos que 
aportan su cuota. Sigamos adelante. Vayamos to ■ 
dos y entonces podrá moldearse un nuevo Regla­
mento que llene todaá las aspiraciones de la colcc- 
tividád.
La firma augústa de S M. el Rey como primer 
socio. La presidencia de Echagüe,, Santiago y Pe- 
reira trabajando por el éxito. ¿Quiétense acaso 
mejores garantías?
¡Fuera egoísmos; paso franco á las leales pa’pi- 
' táciones de nobles pechos que nos indican cuál es
nuestro deber en este caso!
El socorro inmediato del desvalido».
Servicié para hoy 
Parada: Extremadura.





ñiños que juegan cerca de los padres é del ¡ pués del exámen^de todas ellas.
exterior grave y melan-| De éstas adjudicaciones se dará publicidad 
cólico, fijáos en sus ojos sin brillo, en su ros-1 en los periódicos locales, 
tro pálido, en su cuerpeeito contrahecho. Son \ 
hijos de gentes de la clase media, que viven 
una existencia falsa y angustiosa, que se afa-
consejo
ni, habla, de colgaduras, y que las colga­
duras obligatorias fueran peor remedio que el 
Ip ponerlas, por aquello de:
; Alegrarnos riós manda el gran preboste... ?
Lo del Ayuntamiento barcelonés ha sido 
descortés, mezquino, ridículo. En vez de col- 
gaduras, ios solidarios de la izquierda hán col­
gado de los balcones del Ayuntamiento su pe­
quenez de espíritu. Pero esa energía, desde la 
barrera, del general y el canonista, nos han 
parecido un curioso colmo liberal y democrá-
íí? / XT ííPíi RamónMaría Narváez.»
Es el colmo que los conservadores!fengan 
que enseñar legalidad, democrácia y tran­
sigencia á los liberales y á los democrátás 
monárquicos.
Hasta ése estremo están ya trocados los 
6r de la política en este país, en donde 
conservadores hacen alardes reaccio- 
narios, los liberales se distinguen por su 
3(ií ^̂ •‘yuismo dinástic®, por su flexibilidad de 
espinazo, por su lacayuna cortesanía.
 ̂ en el Congreso,el ministro de la
Gobernación Sr. La^iérva, tuvo que apagar 
IOS fuegos y cortar el revesino de la indig­
nación cortesana á dos dipütadtís liberales 
que pedían, ó poco níenos, la cabera del se­
ñor Bastardas, haciéndolés entender el mi­
nistro que «1 alcalde accidental de Barcelo­





que pasara el dia del santo del rey sin 
poner colgaduras en los bj|lcónes de las ca- 
y  ejue, por consiguiente,
biiWadalSiW
Esa jornada ridicula no ha poJido ser
j ^as desdichada para los liberales; han qüe- 
1 nao hacer un alarde de su sérvilismo á la
«dinastía
OCO'
y han quedado en situación ver-
eníf ^ QPC los
conservadores y el propio Gobierno los 
P®ngan en la picota como ̂ . -----------  reaccionarios y
como desconocedores del derecho y la lega- 
ajĵ  vigente, que han olvidado y descono-
idO'
cido de un modo bufo por su afán de rendir
'' 5e paíacfr^^^ Pleitesía ante las escaleras
nostalgia del comederoi 
ivalientes liberales}
UNA JEFATURA
í á  q|PC el Sr. D. Salva-
c ' j o c a M K f a g r u p a c i ó n  conservadora 
S E ; 5 ! ,  sustituido en ese cargo por 
I pha? Colegio Sr. D. Angel Caf-
colega £/ Cronista, 
51° cia ia Hoticia con
Oficial, confirmáhdola en ese sentido, 
inm SPJ P®*" aiotivos de edad y de sa- 
^ 4 U 8  amigos y correligionarios juzgan 
«  retira de U vida activa de l a ^ -  
de acuerdo con los re- 
wmes-en Cortes conservadores, ha In- 
jJÍPj'uhramiento para reemplazar á si en la lefattira IapíiI HÁUSr
ado
í ^®trSr. Caffarena.
jjuntaülrectpra se reunirá el día 29 para• Al o ac uiia ci ui  1
ei acuerdo definitivo en este asunto.
Jé
Vamos á dar á nuestros lectores un 
práctico, de indiseutiiile utilidad.
Estamos en la época de los constipados, 
contra los que hay que pri. caverse. Los res-
I f,jados se cogen por la boca ó nariz; y la pri- 
precaución que hay que observar es evi- 
X  » . P J [ r ^  |tar el contacto eoii personas acatarradas, pues
si éstas tose» ó estornudan, es casi seguroHabía un hombre que al acostarse, no pudo 
♦% f dormir en toda la noche pensand®: ¿Por qué
¡Ah, pero el campo! ¡Los hijos de la aldea, la vida es tan penosa para los pobres? ¿Y por
fuertes, altos, sanos, de abultados carrillos, de 
cutis áspero, de ojos traviesos!
¿Sí? Coged las estadísticas de la natalidad y 
de la mortalidad en las provincias agrícolas y 
comparadlas. Por cada niño dé labrador ó 
bracero que vence al medio y se cria robusto, 
diez perecen, lejos de todo cuidado y asesina­
dos pór su ignorancia, por, el abandono, por 
el empirismo comadresco. Nosotros, en nues­
tras breves excursiones al campo, no vemos 
más que á los que viven y nó pensamos en los 
que mueren, en los que caen en tan gran nú­
mero como las hojas del árbol cuando los vien­
tos otoñales.
Ese consejo, que imaginó García Prieto, y 
que se reúne ahora—¡malditas sean las prisas!, 
—no remediará las tristezas del hampa infan­
til, pero tampoco, seguramente, se preocupará 
de ia mejora de la raza.
Y ésto último si que sería labor útil y patrió­
tica. Creando,niños sanos, pondríamos los ci­
mientos de una reconstitución nacional. Y en­
tonces desaparecerían Iqsgolf®?, .porque las 
nuevas generaciones, amaptesde la .vida, ex­





Melilla 24 Enero 1908.
A pesar de cuanto dicen los periódicos de 
la Península, en esta plaza reina completa 
tranquilidad,
Ha»ta la fecha, nada se sabe en concreto de 
los proyectos que abriga el Gobierno sobre la 
probable ocupación de Mar Chicp, por fuerzas 
españolas.
Cuanto se afirme en contrario, carecé de 
fundamento.
A nadie se le oculta que en plazo más ó me­
nos lejano, España,impulsada por las circuns­
tancias, tendrá que penetrar en el Riff, impi­
diendo que nuestra aliada anule la influencia 
que hoy tenemos en las kábilas inmediatas.
No obstante, considero prematuro hablar de 
empresas bélicas en esta región. El Gobierno 
no muestra gran prisa por satisfacer á los par­
tidarios de la penetración.
La llegada á esta plaza de un redactor de 
La Correspondencia de España, encargado de 
informar al popular diario, causó bastante es- 
pettación. Muchos relacionaban este viaje con 
el comienzo de las operac iones.
Sin embargo, nos hemos convencido de que 
na pasará nada, al menos por ahora.
La guarnición se halla preparada, loque 
prueba la previsión de nuestras autoridades.
Si los sucesos no se precipitan, cosa que no 
és de temer, la tranquilidad que aquí reina no 
se verá interrumpida por mucho tiempo.
Los partidarios de emociones fuertes, están 
de duelo.
Ojalá no me engañe.
qué los ricos acumulan tanto dinero? Tienen 
cajas repletas de oro, y sin embargo, algunos 
hay que se privan de todo para seguir amon­
tonando. Si yo fuera rico no viviría de igual 
modo; daríame buena vida y procuraría que 
no fuera peor la de los demás.,
De pronto sonó una voz que le dijo:2 
—¿Quieres ser rico? Aquí tienes una bolsa; 
no hay en ella más que un escudo, pero en 
cuanto le saques, otro le reemplazara. Puedes
propagarán la enfermedad á los que estén 
su alrededor. Los muy robustos podrán resis­
tir victoriosamente la influencia del microbio; 
paro si os coge cansados, é débiles, con segu­
ridad sois víctima de él.
Si abrigáis temores de haber cogido la in­
fección en esa forma, tan pronto como lleguéis 
á casa, aspirad por la nariz como una cucha­
rada,de cognac, puesta en el hueco de la ma­
no. Esto bastará en muchísimos casos para 
neutralizar los efectos del microbio. Polvo 
de menta, y aun el polvo de tabaco, ó sea ra­
pé, sqrten el mismo, efecto, pero conviene
Notiüias locales
porque el resto.se convertirá en piedras. |
El Dobre hombre crevó volverse loco de3  ̂ ácido bórico mezclado con vaselina. Sefor- ale^ia? volverse loco «e mañana y no-
Cuando se sintió algo más tranquilo y *̂*̂0 blin
dar comienzo af disfrute del regalo
** #
Los obreros de! puerto de Chafarinas se han 
declarado en huelga, pues estiman excesivo 
el número dejioras de trabajo.
La Compañía Trasatlántica ha dispuesto se 
suspendan los trabajos.
Ayer salió para aquellas islas el coronel de
Y apenas sacó el escudo, vió que del fondo 
de la bolsa surgía otro.
—¡Soy feliz!—pensó—Pasaré toda la haóhe 
sacando escudos y mañana amaneceré opulen­
to ¡Manos á la obra! A primera hora arrojaré 
la bolsa al agua, y desae entonces viviré có­
modamente.
Pero llegó la aurora y cambió de parecer.
—Si quiero tener el doble de esta Cantidad 
—se dijo—es preciso pasarme el día extrayen­
do dinero.
Y asilo hizo, empleando el día entero ea sa­
car escudos.
Al día siguiente quería más, y al otro, más. 
No podía decidirse á abandonar la bolsa. Co­
menzó á sentir hambre, y entonces recordó 
que no tenia más que algunos pedazcá de pan, 
negro y duro.
Irá comprar otras viandas era imposible, 
porque al instante se convertirían en piedras 
sus hermosos escudos.
Hubiera querido comer, pero de ningún mo­
do separarse de su bolsa milogrosa.
Comió el pan duro y negro, y continuó en 
su tarea de sacar oro.
Ni aun por las noches descansaba. Asi trans- 
currléíuna semana, un mes..., mucho tiempo, 
viviendo de la caridad de los vecinos.
De vez en cuando toma una gran resolu­
ción: se aproxima al río para arrojar la bolsa 
al agua; pero se arrepiente y vuelve á su mi­
sera morada para seguir sacando oro;
Hoy está viejo y amarrillento como sus 
montones de moneda, pero no cesa en su ím­
probo trabajo.
Y asi muere pobre, sentado sobre un banco, 
oprimiendo entre sus dedos la bolsa...
■ León Tolstoi
ffi*Mii«iiMsn53SiMia»3«iB»i8ea!iiî ^
dado contra los resfriados 
Debe evitarse ir muy abrigado y s®bfé to­
do, las estufas y otros calentadores érapíeádos 
para ahuyentar el frío, que debe combatirse 
por medio del ejercicio.
E xhum aciones.—Relación de los nichos 
que han de ser exhumados por adeudar sus 
restos derechos de permanencia:
Cuadro 4.°.—03!/María Valenzuéla Gonzá­
lez, 632, Isabel Pinto Benitez; 633, Ana Hi­
dalgo Rabies; 649, José González Condado, 
650, Amalia Choivi» Cuenca; 659, Josefa Va- 
Ilejo Rivero; 668, María Alba Carnerero y otro 
más; 681, Luisa Reina Ferrer; 688, José Rodrí­
guez Florido; 691, Juan Suárez Gómez; 692, 
Josefa Muñoz Díaz; 695, Juan Ruano Rivas; 
701, Remedios Aguüar Diaz; 702, Rafaela Na­
vas Cuenca; 720, Juana Rivera García; 727, 
Francisco García Santaella; 749, Agustín Pe- 
rea Anit; 757, Luis Barroso Cepillo; 780, Ro­
sario Robles del Cid; 783, José María Tenorio 
Estevanés; 787, Trinidad Medina González; 
793, Emilia Rodríguez García; 796, Salvador 
Vino Zafra y otro más; 798, Manuel Villar Se­
rrano.
{Continuará)
Crom os a lm anaques. — La acreditada
Rosalía Santiago Calderón, Antonia Rosa Ca- 
macho, Dolores López Gómez, Beatriz Muñoz 
Sánchez, Carmen Ballester Pascual, María 
Ruiz Millan, Ana Bejar, María Alvarez, Anto­
nia Portillo, Concepción Romero, Manuela Pi­
nar López, Antonia Frías, Teresa AgüilarRuiz, 
Concepción Cabrera, Antonia Luque, Ascen­
sión J. Molero, María Mendez, Rosario Gonzá­
lez Frías, Trinidad Villaiba González, Manue­
la Salado, Josefa Valíejo, Rosa Franquelo,Do­
lores Suarez,María Rengel, Ana Moreno,Dolo­
res Diaz Mérida, Felisa Diaz, Francisca Gar­
cía.
Ana Berlanga, Remedios Vázquez Vera, 
María Cabello Guerra, Socorro Puerta, Flora 
Pastrana, Josefa Navata Palma, Dolores Pal­
ma Llamas, Joséfa Sisto, Carmen Delgado 
Pastor, Carmen Delgado Pastor, Carmen del 
Pino,.Antonia Montilla, Carmen Ruiz,Dolores 
Carrillo, Francisca Gli, Csistobalina Sedeño, 
Teresa Morales Sánchez, Teresa Albarado 
Carrión, Isabel del Pino Sánchez, Ana Infan­
tes, Dolores Viso, Santiago Serrano,Juana Pu­
lido, Josefa Gil, Pilar Zurita, Dolores Mata, 
Ana María Alonso, Carmen Heredia, Sebastia­
na González, Antonia López, Catalina López 
y María Molina López.
Nota.—Faltan porrecojer dos mantones que 
se entregarán á los que presenten los bonos 
en la calle del Hospital Civil núm. 5 todos los 
dias laborables, de tres á cinco de la tarde, 
caducando dichos bonos el l.° de Febrero 
próximo,—:/osé Villalón, capitán de infantería.
De m inas.—Cuenta de la inversión dada 
á la recaudación del cinco por ciento sobre el 
importe de 'os depósitos de Registros de mi­
nas, que se publica cumpliendo lo dispuesto 
por Real decreto de 9 de Noviembre de 1900. 
Cuarto trimestre de 1907
Pesetas
Ingresos
fin del trimestre ante-Existencia al
rióf ..................................................




Total. . . . 
@astos
Haber del escribiente Sesmero 
cuarto trimestre. . . . . 
Saldo para primero de Enero 






Total. . . . . . .  782‘60
Don José Guerrero Benitez vecino de Mála-
Farmacia Modelo, establecida en La Línea de ga ha presentado solicitud pidiendo cincuenta
Tracfüdido para EL POPULAR
EPIGRAMA
(Dé Tanfucio Neri)
Claudio, banquera ilustre, árchiquebrado 
Siete veces lo rn«nos,
Cañ’balsíllos bien llenps.
Si ha esquivado basta el día 
El rigar de la astuta palicía,
Al finTia se ha librado 
De un terrible escarmiento.
Y el pueblo le ha enviado...........




A i i - d i e i i e i a
D isparos y  lesiones
Para responder de un delito de-disparo y lesio­
nes, compareció ayer en ia sesión segunda José 
Dorado Cuellar (a) Medias suelas.
El hecho de autos, según la relación del minis­
terio fiscal, era el siguiente:
En la noche dell4de Abril d® 1907, Como á las 
nueve y medlaj se encontraba el guarda de consu­
mos Pedro Castilla Parejo, en Unión dé su compa­
ñero Antonio Galán Domínguez, prestando ambos 
servicios* en la Plaza del Carmen y sitio conocido 
por la bajada del río, de la ciudad da Antequera, 
cuando se pre.sentó un muchacho conduciendo una 
caballería cargada con dos pellejos de. aceite, y
La trompeta de la fama, conocida por la 
la opinión públíd, ha fallado unánimemente 
que esté Salón,es eHnejor de los conocidos on 
Málaga, y en dondb diariamente se exhiben 
películas verdaderamente nuevas.
Con justicia, pues, recomendamos dicho sa­
lón á nuestros lectores.
la Concepción calle de la Aurora núm. 22, ha 
repartido entre sus clientes cuatro preeiosos 
cromos-almanaques de pared para el año ac­
tual, que son de mucho mérito y elegancia, y 
constituyen ún delíeado obsequio.
Agradecemos mucho los ejemplares que de 
dichos cromos han tenido la atención de en­
viarnos.
S Jecuoiónde un  acuerdo .—Para cum­
plimentar acuerdo de la Comisión Provincial, 
ha empezado á publicarse el pportuno anun­
cio en el Boletín Oficial, por término de treinta 
días, para que puedan reclamar los que tuvisv 
ren algún derecho á la fianza, prestada para 
garantir el cumplimiento de su contrato, por 
eí contratista de bagajes en toda la provincia 
D. Pedro Ledesma Navarro, durante los años 
de 4905 á 1907 inclusives, cuya devolución ha 
solicitado.
D ese rto r.— El Juez instructor del regi­
miento infantería de Melilla número 59, cita al 
educando de música del mencionado cuerpo 
Rafael Comino Santamaría, habitante en Má
y nueve pertenencias para una mina de hierro 
con el nombre «La Granja» sita en ei paraje 
Cerro del Romera! y Loma Gorda, término de 
Benalmádena.
la  cárcel.—Ayer fueron puestos en la 
cárcel á disposición del Gobernador civil los 
blasfemos Domingo Capurro Barrabino, Leo­
poldo Anaya Ramos, Salvador Chamorro Ga­
lán y Antonio París Ortega.
E eclam ado .—Juan Mena Vidal,reclamado 
por el Juez municipal ds Santo Domingo ha 
sido detenido y consignado en la cárcel á dis- 
posiclós de la mencionada autoridad.
Sobre consum os —E! gobernador civil 
ha declarado su incompetencia para resolver el 
recurso [de alzada interpuesto por don Vi­
cente Gómez Árjona y otros contra acuerdo 
del Ayuntamiento sobre la indemnización á la 
empresa arrendataria de consumos por la baja 
que determina la ley de desgravación de los 
vinos.
B rav io .—En la calle del Pulidero cuestio-
laga calle de Ñosquera núm. 3, procesado por María Rodríguez López, José Ji-
íwfprmaciOn militar
P lu m a  y  E s p a d a
Por tratarse de un rasgo honroso, al par oue
! í ^  brillante oficia­lidad de tosRegimientss de Exlrémadura y Bor­
bón, que guarnecen nuestra plaza, los cuales 
sm exclusión de ninguno, se han hecho socios dé 
la de Socorros Mutuos del Arma de Infantería, co- 
piamos á CMtinuación lo qúe acerca ¿e eUg ¿¡ce
^  tiempo que aplaudí-mos tan hermoso y noble proceden:
compañerismo, d4do en asa por el brioso cuan simpático 50 de línea
Z tn l  No grupo» de oficiales des^unidos. Todos. Corno se marca y ¿e aíih‘grina''el
cora-concepto del verdadero a m p P p V  n u S o s  
La Sociedad de Socorros Mútuo§ del arma de
la falta grave de primera deserción.
E nferm a.—Continúa en el mismo estado, 
la esposa de nuestro estimado amigo don Mar­
tin Vega del Castillo, por cuyo restablecimien­
to hacemos fervientes votos.
P ro -P a tria ,—Excursión núm. 47 para el 
dia 26 del corriente:
Punto de partida, hora y locomoción:—Lo- 
cal de la Sociedad á las 7 y media en punto de, 
la mañana.
Salida en el trea de las 8 de ¡a mañana, con 
billete hasta la estación de Torre del Mar.
Regreso en el tren de las 5 de la tarde.
Itinerario.—En ferrocarril hasta Torre del 
Mar y desde este punto á Vélez-Málaga.
Monumentos que se visitarán.-Las iglesias 
de ía Encarnación y San Juan, ermita de San 
Sebastián y las ruinas deí Castillo.
E sp a r to  de m an tones—Lista del reparto 
de 3ra mantones adquiridos con el donativo 
de Sagua la Grande (República de Cuba)tveri- 
ficado por el caóiíán de Infantería don José 
Villaión Barceló y el presidente del Círculo 
Mercantil don Eugenio Souvirón Azofra.
(Conclusión)
María Romero,Rosalía Sánchez Ortega, Inés 
Fernández, Concepción Jiménez, Carlota Mo­
lina, Dolorés Pedraza, Isabel López Hormi- 
go,Josefa Anaya Requena, María Galvez Pal­
ma, juana Custodio Gallardo, Carlota Ríos 
Alvarez, Ana Gaíino Ruiz, María Cobos, Do­
lores Recio, Catalina Rosales, Manuela Sala­
do, Morales, An?, Saníana Vázquez,
ménez Rueda y María Rqmán Cabrera, resul­
tando la primera con varías contusiones que 
le fueron curadas en la casa de socorro del 
distrito.
G ontil hom bre.—Ha sido nombrado gen­
til hombre de cámara, con ejercicio, el Gober­
nador civil de Málaga Sr. Marqués de Unzá' 
del Valle.
M ultas.—Por infringir las ordenanzas mu­
nicipales han sido multados los conductores 
de los carros faeneros núms. 139, 208, 291 y 
316; inquilinas de las casas núms. 3 y 8 de la 
calle del Altozano y coche de punto Antonio 
Montes.
P erro  que m u e rd e .-A l pasar por la Pla­
za de Montes, Juan Aranda Serrano, de 27
años de edad, fué mordido por un perro que 
le ocasionó leves erosiones en !a -w—
cha. pierna dere-
Varios transeúntes que presenciaron el su­
ceso, dieron muerte al can, disparándole dos
A lu m b ram ien to .-H a  dado á luz un ni­
ño la señora esposa de nuestro correligionario 
don Antonio Malavé Canto. ^ °
Nuestra enhorabuena.
D em en te s .-E l presunto demente, Anto­
nio García Delgado, ha ingresado en ei Mani­
comio para su observación.
Extranjeros.-.-E n el vapor C. ds Mahón 
legaron ayer de Melilla un súbdito aleman 
francés yotroaleman, pertenecientes á'to Le­
gión extranjera de Argelia, que abandonaron
I-
0 € 1 S  B 0  ÍC ÍO H K B m x ,  í *0 F ü :í ¿a m
PoÉBlíigo 2 6  do
C A L E N D A R ^  CULTOS | | g  |g grovilisia
m m w M O
Luna menguante el 25 á las 3’1 tarde. Sol, 
sale 7’14; pónese 5’14.
mr.
Sem ana 4 .^ —̂ DOMINGO 
Santos de hoy.—San PoUcarpo ob. y 
Sarta Paula.
Santos de mañana,—San Juan CrisÓstomo 
ob. San Vicencio mártir.
Jubileo para h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Tri­
nidad.
Para mañana—\g\Qúz de San Julián.
I ClNEMATOaRAPO IDEAL^
I La trompeta de la fama, conocida por la opi- 
l  I .4« .{n ión  pública, ha fallado unánimemente que es-
N aranjas. Por hurtar 300 paranjas de _la| galón es el mejor de los conocidos en Mala- 
finca denominada Escucha sita ^  te -, „ gjj donde diariamente se exhiben pelícu-
rreno de Junquera y propiedad de don PQáro}^]¡^s4etdadeTamenie nuevas.
Guerrero Ruiz, ha sido encarcelado en aquellas qqjj justicia pues, recomendarnos dicho sa- 
villa el vecino Francisco Ruiz Moreno. | Ión4 nuestros lectores.
.Reclamado.—En Cuevas de San Marcos!................^ ................  ......... "
ha sido detenido Manuel Torralvo Bendaí
(á) CAarra/w, reclamado poiáljiiez instructor! ^  calle Cerezuela, nfimero20,
.  X r .X »!, •. T Ac primero.H u rto .—Los vecinos de Manilva José Fer­
nández dallardo (a) Tuerto, José Guillén ,Gu­
tiérrez (á) Marieto y Juan Ruiz Baéza (a) Cúi- i 
hé, han sido puestos en la cárcel como auto- \
res del hurto de batatas, cometido en la , m a ______________________ _
drugada del 21 en el sitio conocido por Rea-1 iSem é
lejo, propiedad de don Antonio Martín Gu-} MMtcÍH'CSf‘t!|áM© .
i F e r a s  y  p e r o s  f i a o s
f i e  A r a g ó n
Por cuenta del cosechero, se venden en la Navé 
, i del Centro. Mercado de Alfonso Xil.
m iz  de ñlABRA LÁNAJA
M éd ieo « O G O L M sta




Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
lio ji Clarete
En la Secretaría de esta Junta deben presentarse í 
tes pensionistas del Magisterio que no hayan co-| 
brado sus haberes antes de fin de mes, pues en ' 
1.” de Febrero devolverán los fondos á Madrid. í
YAPOLO.
_____ M olina liayio , >186
par 
ESTífeLLA
F. M a s ó  T o r r u e lia
Almacenes de tejidos
£ s t a G i ó n  d®  I n v i e r n o
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de áeñora^
Dépósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrióa francésa.
Cheviot, Vicuña y Patenes pata trages de 
cáballéto.
sin
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sierra, u
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios.
Informes en ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco»
Qi*an r e b a j a  d e  p re c io s .  C a lle  S a n  J u a n  d e  D ios, 26
Don Eduardo Diez” dueño de este establecimiento, en combin̂ ación “f  eer^üted^ cosechet
de vinos tintos de Vald^efias han acordado paia darlos á conocer al publico de Málaga exuea 
derio á los siguientes PRECIOS:
Boás de plüíiia y piel y 
artículos en peletería.
deñiós importantes
f t l o j a  Blaffli®© y  
R l G j a  B i s p u m o s o  
DE LA
O o m p a M a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
y Un marino». Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
sai, número 23, Málaga.
mmS'
En virtud de concurso de ascenso de 19H7, lál 
subsecretaría ha expedido los siguientes nombra­
mientos de maestras en pr ' piedad': f
De la escuela de Mijas, con 1.100 pesetas, doñ'a j 
Rita Sánchez Rodríguez; auxiliar de una de laŝ ele- 
mentáles de Málaga, con 1.375, doña Isabel López 
Montes; de Motril, con igual sueldo, doña Oarmen 
Gano Iñigo, cesando en la de Gafiete la 'Real; de 
Ardales, doña María Aurora Miranda Valverdé;- 
del Burg®, don Francisco Santos Machado, cesan-1 
do en la de Benarrabá; de Guevas áe San Marcos, I 
doña Fidela Parejo López; de Mollina, doña Fitíe-1 
la LuengoRodrfguez; de Gasares, doña Gatalina 
Gil Safalegui; de Gómpeta, doña Margarita Fef-1 
náddez Leiva, cesando en.Ia de Canillas de Albai-j 
da; de Archidona, doña Dolores Soto Hidalgo, ce-' 
Bando en la de Viílanueva de Algaidas; de Alga-, 
rrebo, doña Agueda Navarro Muñoz; de Yunqueiiâ  
doña Manuela López Benedicto, y de Sierra de’ 
Yeguas, doña Beatriz Ojeda Romero.
ííiÉ
FELIX SAENZ
S ®  W M 'ilÉ íá ii tÓ iá á É iá il ' V, 
existencias de invierno con 25 QjO de bdjq
i^ a ia e i» ía  f ió  É é 'f iib p á  
desde 40 céntim os en adelante
E L  Ü ' Q P I L Q
Esta casa Vende sombreros y gorras* más ba­
ratas que el que más barato venda. i 
, Calle Santa María núm. 8 ■
Servicio de la tarde
1 arb. de Vaidepeña tinto legitímo, Ptas. 
Ii2 id. id. id. id.
Ii4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ií4 id. id. id.
Un litro ‘ Id. id.





P o r bocoyes sobre estaei*^ Málaga ó bodega 4  ptasCali© del Tis?so nfimero 5 .
K® o lv id ar la® ss&sass; calí® San Ju a n  do Dios, 26 
ÑÓlf̂ Áx—.Taríiblén hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘uva á 3 í^esetas arroba.—Un litro (¡«j 
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem. . . „ .  ̂ i  ̂ lSe garantiza la pureza de estos Vinos y el dueña de este establ^miento abonará el 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muuici,
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. «w /- u:





las filas en las cercatilas del Muluya, forman­
do parte de la columna Braúliere.
O breras lesioiaados.—En el Negociado 
respectivo del Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Francisco Blanco Bernal, Huecos. 
Francisco Cabello Romero y Alfonso Tirabe­
que Jiménez.
Solicitud.-H a sido informada por la alcal­
día la soiiciíud prese itada por la Asociación 
de dependientes de Comercio imteresando que 
la Junta ¡ocal de Reformas Sociales se encar- 
.gutí de hacer efectivas las multas impuestas 
por infracción de la ley del descanso.
M aíPimonio.—Ayer se veriñeó el enlace 
matrimonial de la Sría Francisca de P. Quesa- 
da y Pizarro con don José Belraar Martínez,
Felicidades á los desposados.
A sunto Interosant©.—Para enterarles de 
un asunto que les interesa, deberán presentar­
se es la oficina de quintas de la Comisión 
Mixta de Reclutamierdo, sita en la Aduana de 
esta capital, los padres 6 parientes de José 
Márquez Sánchez, hijo de José y de Antonia, 
natural de Málaga, y que se ausentó alEx- 
f aojero en eí año de 1896.
C orrupción de m enores,—E! Goberná-
C A J A  M U H í e i F A L  : 









6.691,76;Tote!. . . . .  .
PAGOS
Ninguno.
Ki Líeposííario.EnmJdpaí, Lü/s de Aíass*.—V.® 
8.®: El Alcalde, Eduatiio de Torres Roybén.
FABRICANTEB DE ALCOHÚL
Venden los yínós de'sh esmerada elaboración.
Váldépéftas blanco y'tinto súpériof á 4 pehsíás 
árfdbá de í6*2j3 liírds. Secos de 16g;rádos'Í904 á 
4‘50, de 19D3'á 5,tífe l9Ó2 á 5,50. Montílla á6 Mádé- 
Thá8.
Jerez de TOá 2Ó. Sólefa afchisüpérior ’á 25. buf- 
ee y Pero Ximén á 6.
Maestros'á 6,50 Mósi îfel, L^rlníá y Málaga 
color desde 9 ptas. en‘adelante.
Por partidas importantes precios eépeGfaléS,
También se alquilan pisos modernos con agúá 
i elevada por motor elédrico,
EsG ritG i*jlG ,, AianiGiElGi
Por diferentes conceptos han ingresado hóy 
la Tesorería de Hacienda 33:408,34 pesétas.
Ayer constituyó D. Francisco Viana Cárdenas y 
Milla, un depósito de 4.400 pesetas á dispósiCión- 
del Juez de instrucción del. distrito de la Aía'meda 
de esta capital.
Por el Ministerio de la Guerra ha sido concedi­
do el retiro de 450 pesetas al mes á don José Bal- 
ver y Mateo, subinspector médico de segunda clái-* 
se de Sanidad militar.
El Jefe del regimiento infantería de Africa comu- 
dor civil ha dado severas órdenes á los agen-|níca á esta Delegación el nombramiento de Habi­
tes de policía para la persecución de ce/esfmaslitado de dicho cuerpo, áfavor dei primer teniente 
y recogida de menores que se dedican al tráfi-|^°” .I°^4uíude Salse González.
co de !a prostitución. i , «j • - ,  ̂  ̂ . .nnp se ñdonts 11113. ñctitud cnérci-i< Administrücion dfi Hficicndfi hs HprobHúo Falta de la riqueza de rústica de los put-.ca sobre e! aounto, pues caitea pena ver porljjjQg ¿g Arriate, Algarrobo y Cuevas
fas callea numerosas muchachas que descara-1 Bajas.
dameníe y á los ojos de la policía ofrecen susl _
éncaníos á los transeúntes. |  Por la Dirección general de la Deuda y Clases
Licencias.— La alcaldía ha concedido 8 1 Pasivas se han concedido las siguientes pensio-
dias de Ucencia al guardia municipal Rafael .
jTonpw-» V fli dp íp'dsI cl3SP Í03“ I DofífiLmsfi OniE VsIIc, víudfidcl tQtiícntc coro-
mín ón Rni7̂  ^  Ciasc, joa nd don José Alvarez Higuera, con 1.250 pesetas. .
QUin D.-aran Ruiz.  ̂  ̂ |  Doña María del Carmen Sánchez del Campo Fal-
A n to riza c ió n .-E l Gobernador civil ha |güera, viuda huérfana del Tesorero que fué de 
autorizado ai dueño del Diván «El Túnel», es- Hacienda don Manuel Sánchez del Campo, 1.250
íab'ecido. en la Plaza de Riego núm. 15, para ¡ Pesetas anuales.
celebrar bailes de máscaras los sábados y do - 1
mingos, hasta el de Piñata. |  IBIáá ■á*!9® ^  ^
A la  p o rre ra .— En la perrera raunicipall
ingresaron ayer 24 perros caUejeros. |  Han sido pasaportados para San Fernando los
—Por p! Gobernador civil «?p Infantería de Marina José Iniestra Re-ta n tsa a . ro r ei uoDernauor civil se aie ? quena y Franciico Rivas Galera.
ron ayer ¡as oportunas órdenes para la clau- _para ocupar el destino de juez instructor de 
sura de la cantina establecida en terrenos don- esta Comardanda de Marina ha sido designado 
de se efectúan las obras de la nueva Casa | elteniente de navio de la escala de tierra don José
de Misericordia. | Montero y Reguera en relevo del de igual empleo
A rm as.-L a  guardia civil de Cala del y
ai \r Aiharirín pj rifanf?/» ha HppnmiíSaHn 1 v noiXlbr<ldo el de la ITlíS-ral y Alhaurin el Grande ha decomisado dos | la Cámaía,"
armas por carecer de licencia sus respectivos. _ ei ayudante de Marina del distrito de Víiea- 
dueños. f Málaga, teniente de navio, don Antonio M.‘ Villa-
D etenida.—En Alhaurin de la Torre ha | Jón».ba s®Iicítado el pase á la escala ¿e tierra por 
sorprendido la guardia civil á María Pérez Lu-
qae,que conducía 150 naranjas hurtadas á An­
tonio Bravo Redua.
Ju m en ía .—En poder del vecino de Coín, 
José Portillo López, se halla una jumenta qué̂  
encontró abandonada en aquel término.
C esan tía .-H a sido declarado cesante el 
auxiiicir de la recaudación de las contribucio­
nes de Aníequera, d¡. « Juan M. Casero.
E soriío r.—Se encuentra en Málaga el ilus 
tratío eacritor, querido amigo nuestro, D, Cle­
mente Blanco Villegas.
N ueva obra.—En breve aparecerá una» 
. novela titulada De capa y espada, escrita por 
él reputado literato don Ramón A, Urbano.
Los conservadores.-M añana .se reuni­
rán los conservadores para tratar de la elec­
ción de Jefe.
A l H osp ita l.—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital civil de 
la enferma pobre, Cariota González Infante.
C ap turado .-L a guardia civil ha captura­
do á Migue! Ranea Ruiz, mandado prender 
por el Juez instructor del Colmenar.
. Cura el estóm ago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos 
Academia de C aligrafía.—Desde l.“ 
de Febrero próximo queda establecida en la 
Academia de Laügrafía sita en la Cortina del 
Muelte número 101, una clase especial para 




Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
1̂  Moto Electro Horraera Malagueña, donde 
máquina Norte Ámericana Giiman (que es 
un prociigio de la mecá.níca) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
L o s i B iK to G m e f io s  O r a n a d a ,  56 
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Cande laria. Riojanó, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes, 
marcas. Carnes fescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
V i n o s  d e  p a s t o  
No hay mejores vinos de pasto que los que 
se expenden en la tienda de vinos El Heraldo 
situada en calle San Bernardo el Viejo, esqui- 
i na á la de don Juan Díaz.
Servicio á domicilio.
T r a s l á f i p
' El taller de bombería de Antonio Teruel si­
tuado en la Cortina del Muelle número 13 se 
ha trasladado por mejora de local á la calle de 
Torrijos número 43, lo que paítiélpa á su nu- 
merbí? cítentela.
La -íríatnraíeza ea M acstru en Iíí piOíluc-' 
ción Lrví íiiáf; perfwuís conipOiFcion'-í/. por' 
•1o tan'-.', tdmbiéo Hiui.ys-J p',nvr.. {Saxíéh-j 
niü) sin iTvai por sus cíectos purgantes, sufî  
vee y e^íéeess. |
motivos de sálüd.
—El día 28 del presente mes entrará lep nuestro 
puerto el trasatlántico español Montevideo, cuyo 
buque saldrá de nuestro puéfto paira el de Cádiz 
en el mismo día.
_—Le ha sido concedido «I pase á la escala de 
berra al capitán de navio, don José Fernández de 
Córdeva y Casírillo, comandante de Marina que 
fué d« feáfa provincia.
DH m n tE 'z  
Y s u s  V IN OS 
flN P  GADITANO 
TÍO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden entodos los buenos establecí mirtos.
é© alquila uu pisó
calle de Josefa Ugarte Bárrientos, núm. 26.
Líiciea de Vap03?©S :
Salidas fijas del puerto de Málaga,
El vapor trasatlántico franéés 
F i e a u e e
Saldrá de este puerto el día 26 de Enero pa-
ñVIÍ ¥
■LA L O B A ,
•Jó®-é M á r q u m  6áM5í
Plaza 'de la Go-hs-tífadón.MdMge. 
■-O'ubierto s'dos 'pesetea, hasta !Ís aneó dé te
tarde. De tres peseta» <en adelante, 4 todas horri»»A diario, macarrones á ía napolitana. Variación 
¿CG él'plato tíél dia. ,
:
Eiitráda por la'fcáííré 'dé Ssíi Telitío,' |P “áíio de lli 
Parra.)
t i a v é l ^
.F erpaiado R o é r ík iíe z
SANTOS, 14,-MALAGA 
Hslabíécimleúíp de Ferretéríaj Batería de, Co­
cina y Herramientas de .todas clases.
Para íavpfecer ;al público. cojn precios muy ven- 
tajosbs, sé venden Lotes de'BateHá'de Cocina; 
de Pís. 2j4p—3—3.75—4,50—5,iS~6‘25—7—9—10,
90?>12,̂  y 1'9,75 en adéteihte haistá ,50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á tód'ó cítenté que cóm 
p'rejpq'r yaior de 15 pesetas.
A S
Itl je »  d© P e¿!ro  Vafls.-">M álak«
Escritorio: Alameda Principal, núm. í8. 
importadores de maderas del Norte dé Europa, 
de„Ateérica y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor DáVila.
,, ,..; , Dávha {a«tes Suartelesl. 45.
Se venden cuáiiro véntánas á dos hójás apáisa^ 
das, de nueva. c,on3írucc.5ón y propias por su tan¡a- 
fió, pará aímacén. En'esta redacción informarán.
twW-imiMiiii imiiaM .i..
C L I N I C A
i
lE I N T E S T I N O S
, a .  O P , ^ Í ^ £ , T
Médico-especiátista
con diplomas dé ios Hospitales dé París
ÉLECTRiCÍÜAb-MÁSAJE
Martínez de la Vega (áhtes feólsá), 17
GRAN SOMBRERERÍA DE
Del Exlranjero
, 25 Enero 19Ó8.
De París
En la CámárA
Al declarar abierta la sesión en la cámara de 
los diputados, notábase entre Its asistentes 
una expectación desusada.
Ja tirés
Jaurés comenzó á explanar su anuifcíadd fiF- 
terpelación sobre Marruecos.
; Dice que la cámara está en él deber de Sacar 
á Francia, cuanto antes, de la tremenda áven- 
tura marroquí en que se halla envuelta.
Cesura duramente : al Gobierno por haber 
concedido, alternadamente; favores y .apoyp á 
Muley Haffid y Ábd-eLAzíz, y asegura que el 
d.octor Mauchamp* füé, mientras estuvo en 
MarruécoS, intérmediário secreto y oficioso 
fehtifé aquel Sultán y cí ministró de Negocios 
Extfanjeros.aqviitienjdQ que poseé carias acre- 
diíativás de esta aseveración.,
Pichóh protesta, ñégandó qué íuv la me­
nor relación con Muley Haffid.
Jaurés confía en !a neutralidad del G«bierno 
y en que su conducta Sé íimifará á téner bar- 
cüs en ÍÓS pliériós mairi*óquíé&̂ '
Récíiérdá !á pófíticá iáé DélcásSe, que dió 
motivo para que la desautorizaran.
Pone de relieve las contradicciones del Go­
bierno respecto á las órdenes que se transmi 
ten respectó á las fue:zas desocupaciónj citan- 
dp e! hecho de qué á un eoronél que se aleja 
fres kilómetros se le reprendió é impuso casti­
gó,_ en tántó que D'Araade rebasa los setenta 
y cinco kilómetros, siendo felicitado y hasta 
se le glorifica.
Habla dé lo ocurrido cón motivo de la dpe- 
rációri realütáda en Settat.
He aquí, añade, lo que queda del proyecto 
de ir á Marruecos.
Si para atraer á ios marroquíes solo contáis 
con obués y balas, renunciando á todo otro 
medio de atraerlos, condenada está ya ante lá 
opinión nuestra intervención en Marruecos, 
donde Francia trabaja para provecho de las de­
más naciones.
Glemenceau interrumpe para declf que na­
die ha pensado en ir á Fez.
Jáuré.s: Quizás sea ese el propósito, pero 
muy^bien pueden obligar á ello los ácoiite 
cimientos.
Nuestra política debe ser franca, leal, única; 
nada de doble juego; nada tampoco de tratado 
secreto entre Franciáj^España para repartirse 
el Mógreb...
Pichón hace signos negativos con la cabeza;
basta mover la cabeza en senti- 
bp negativo, lo que precisa es evitar los tra­
tados de doble fondo.
una política desintéfejü 
da seguis otra de reparto, con ello y por ello 
impedís á Francia negociar á su gusto y cort 
lá necesaria autoridad,
i. Rsra nadie qüe España n©
na tenido  ̂la síificienté píudenciá pard átendef 
a los socialistas de dicha nación cuando áqué- 
Uos la señalaban el peligro de su política na 
cspnal.
Gúántomás adelante lleveís vuestra acción 
en Marcéeos, mayor resentimiento provoca­
reis en España contra vosotros.
Al prentender Efáneia reducirá Marruecos, 
iio hace sino facilitar razones y airgumentos 
para que se opongan á la intervención; no 
solo Francia, sino.cualquier otro país.
■ decíarando que Franela, por tíig-:
nidad y amor propio,^ no debe arrastrarle ha­
cia la hondonada que con sus culpas y epui 
vocaciones há cavado en Marruecos.
Aplausos de la izquierda.
fe, . ,  , E íbot
El presidente concede la palabra á Riboí.
inaceptable la propbsiclóh de
J T u a n  P a r e j a
CaÜe Níie^a, 4 0 .— Mfilag&.-“NovedJades ©ii ói^ticulos á, 
ó l a t e i * i a  y  r e l o j  e s* ía  p r o p i o s  p a r a  r e g a o s . — V I s M a d  ost©  eg. 
t á O l e e i i a i e n t o  y  o s  e o n v e n e © a » © i®  d e l  J b u a n  g a s t t o  y  iS© sq, 
p r e e í b a  v © i i t a j O s i s i m o s . - ^ " O o m p r o  a n t i g m e d a d o á y  ^
y  O a r i f f o
SüOES'OKE® A. MOMTARGON '
FABRICA 0E PÍANOS .
A Í H É S i í O é i í .  S o  n a i i s l o 3 b  0  i t k B t T W B O L e u é ü B
Gráfti surtido éií piandS y arinoniulns dé I'o's más acreditados constructores españoles. y 'rattsnjeioi
rAecesori'os y cuerdas para toda clase de instrninéntos 
Sucüréaleé én Sevilla, Sierpes 65; Granada, Zacatín 5; Almería, Paiseo del Príncipe 12.: \
—Instrümentos músicos de todas clases,-
Y en tá  a l eontadó y  á  p lazos..... ■lUliriSM'gBjg? O om posturas y  re-paracioaes
Abd-el-Aziz aceptó sin vácilár el dinero y ¡ fio con una escópets.
Granada 22 y 24 f ,
Polr cesar éft el negó'cíó, sé realizan lás existen- - , 
eiaá:cón gran rebájá Üe precios. 5 Jaiirés.
diputado socialista que 
abandonemos nuestras posiciones refugiándo­
nos en las buques. Si tal hiciéramos ¿qiié co-Beneficio al público
/•. i- - . . ¡ diríah ¡os fanásticos marroaiífes eüándn
preséntes Pascuas, he dis- jhoy, á pesar de lo$ avances dados por; nues-
ian que lai ' 
de sus ba;
No es posible,, ni poderpos desandar ío an-
’ X áo-o cociiico a doLUdô nc QS“ 1 iiv)Y j A cSdr^QC OB 3V311CGS G3uO^ nnr iipfi»
puesto se haga una gran rebaja, de los pre'éids co-,f tras fuerzas, DrODalgn aue las trnmÍ î»nrrirtoQ • mentes en los acreditados salchichones, jamones,/A europeas
libra.  ̂ pe a o y memo reales la . la imptesióri de que jamás abandonará lá causa
¿‘La Vicioriana,, Especería, 34 al 38 -j y siempre protejerá á los ex-
V i u o s  e s p a ñ o l é i s  d©  -L .Felicítase de la solución que sé lé ha dado
m o s i i  y  g© d0í»0óO É l«f  ÍP® sucesos de la frontera argelina. Por este
- D E - -  f lado cree virtualmenífc restablecida lá cálma
F ran cisco  C aífárpoíi S : * ” “««‘““‘'«o
W a l i a i B l l a  Acerca de .Drude, juzga indispensable que
Vinificación esm erada y  p* Gobierno aportes, datos para esclarecer la
p u reza  gárántiziada j
Depósito en Málaga 
M o U n &  JLaa»io y  B o l s a ,  1 4
p . ,E[ab!^ndo de la estancia del sultán en Rabat 
i afirma que somos nosotros quienes lo hemos 
llevado.
-  D E -
dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos!
OSCAR LIEHR
El vapor correo francés 
B m is>
S í í f ,  de este puerto ei día 5 de Febrero pa?& 
Nemours, Marsella y coñ. trasbordó 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China '
Japón, Australia y Nueva Zelandia. '
{Antiguó oñcíal de D. Carlos Baltz) # 
§  . . Torrijos, núm, 49.—(CARRETERIA) )
C eolhponen toda clase de relojes con per- a
S  fección, puntualidad y economía. §
vPáréceme, añade, que el Gobierno está eíer- 
ciendo^presióñ sobre la cámara para qué ésta 
c f Abd-eI-Azi2̂ ,el apoyo de Francia, y 
en mi sentir, la cán^rano debe prestarse á 
ello, porque nosotros no debemos comprome- 
térnos más aun de lo que lo estamos, sino ii- 
nuíarnos únicamente á pro^ger á los fránce-S0S*
ceTraiandb de Ja venida á París del Mokri. di- a richon: .iPOrnué nn hahAic ^.,1_
El vapor trasatlántico francés 
L e s  A l p e s
aaWrá de este puerto el día 10 de Febrero pata 
Rio de Janeiro. Santos, Montevideo y Buénos Al- 
reR y^pn teasbordo para Paranagua, Florionaco- 
Qrande-do-SuL Pelotas Porto-Alefifp 
Asunción Villa Concepción, Rosario^? puertSS  la Argentina hasta Punta-Arenas. ^ Puertos iie
F i^ é id tij* iá  d e  p e s o a d ©
Preparadón y ccnscrva para t S c í í ?  ra* 
resultado. Latas 'de
_______P
--....—  ......... ^
j  .¿^ófqñé no habéis hecho que no 
Pont!? hubiérais .podido
déla inutilidad de su misión en or­den al empréstito.
ayudar al sultán más que óüan- 
ó su civilización lo de
i 5° A y contra su deseo.r  ,— j  wuu t au ucdcu.
S ji^ ^ ^ ^ ^ ^ e h a b r ^  seguir una política; pacifica!
Aplausos.
oíieiales qué poníamos á su disposición.
La áceii^ legítima que emprendimos á raíz 
de esto ¿porqué no se prosiguió tenazmente?
No pasaría de ser una exageración el que­
rer ver, en la influenciá de los sucesos que en- 
tóncés ócúrrían en la MándChuriá, nó lá causa 
¡hmédiátá,8inÓ ía consustancial dél paso expe­
rimentado én la acción nuestra,,
Para cóhvénceros, señorés diputados, basta 
recordar en aquellas la hegéraoniá de Alema­
nia éñ Etírópa, dónde estaba la aménáza> en 
tanto que todas las naciones de esta, parte del 
Gontiifeníe, interesadas én que Marruecos éon- 
sefvárá su jndépéndéneia,agrupábanse en tor­
nó dé íá riációh frahcéáá.
Nufrídos ápiausos de la izquierda.




El genérál Qíiver se encuentra enfermo de 
gravedad.
J P t i n
Los anárqúístas célébtárán hoy un mitin,
inv itac ión
El Ayuntamiento de Montpelliér ha Invitado 
al de Barcelona para que asista á lás fiestás del 
centenario de don Jaime. |
Accediendo al réquerimiento irá üna qornte| 
sióh, para cuyos gastos-se han votado 2,G00-| 
pesetas. |
Confereneia !
Esta se dis,pafó y la perdigonada hiri6 di 
gravedad al hijo del herrero..
i j©  A l c a l á  d e  H e n a r e a
Se han fugado de este presidio dos recksu 
de consideración, .
La guardia civil los persigue de cerca, 
B ©  O údia¡
DIcese que el rey vendrá á esta 
dóh pará inaugurar las obras del puerto.
D e  S a n t a n d e i *
Encontrándose cierto niño jugíndo con ui 
revólver, se le escapó el tiro, matando á i  
amiguito qtie Sé hallaba con él.
Horrorizada de lo sucediao, volvió el arma 
hacia sí y se suicidó.
De Valencia
Los eetudiaates 
Los estiidiantes de Derecho y Mediciaa 
marcharon a! instituto,donde se daban lascla' 
ses, con la intención de impedhlaSi. , 
Fuérzas de la policía disolvió á los 
diantes*
Los dé Medicina Celebraron un mitin. 
Fueron détenidOs dos individuo» que si 
habían mezclado con los escolares.
La guardia civil vigila los centros dccentei, 
. MoHiier
El doctor Mollner ha sido puesto en íibertail 
provisional, bajo fianza de 5.000 pesetas.
De Barcelona
Lá policía especial 
. En el despacho del presidente de la Difi 
Dé Buen ha dádo una cófiferénciá aceréa de táción se reunió la comisión mixta que ento' 
la orieniación de lá izquierda solidarla, j dé en él asunto de la policía especial.
Declaró que sí el Gobierno se décidé á en-1 prat dió cuenta de las bases de las conce' 
tfár por él caiñino de las aveñfúrás en lá cues- ,' síoñes hechas por éí Gobierno, 
ílórí dé MárfUecoS, íá izquierda dé lá solidari-1 ^stéáüíoríza la creáción de una sección di 
dad emprenderá mía gran campáña pácifica- policía destiná'áá á perseguir el terrorismo,
dófá. , cual será maridada por un jefe propuesto po 
, la comisión y nombrado por el gobe/nadof 
1 del raisnio modo qué los agentes que han d 
cbmponérlá.25 Enero íiK)8. i r - . i - . • ii  A i Los gastos los pagarán por partes Iguale
_ luO a w  i9 ttre© iO X ia  la Diputación y el Ayuntamiento.
Comentando lo de las eolgadarás' del Ayun-1 Aihbás corporaciones podrán abandona 
jamiento de Barcelona, dice un periódico qué séfVicí^ vólüntáriámente. 
anoche se siguió hablándo dél asuntó, sobre Los reunidos ácordaron aceptar dichasU 
tpddén palacio. sés.
Allí, aseguró un ministeritlj alzando dema-' - Huelga
siádo la voz, que és lina inexáctitud lo^de que‘ go premia del Mar huelgan ios íejedoresíi
*haya un fábrica de íbíÍle,con motivo ate la tíespeci«i
r  <te algunos com,áñeros.de éngaíánafseeí edifíeio;á causa de las fiestas * ^
nácionaies.
• ¿ ü i i a  é a íü M - M a ? ,  -'
'álcfip cbh insistéhbia qué el ntáfqués 
de Figuéroá ihvestigará el ofigeri dé les espé- 
dés ácogidás píof ía prénsá parisién, sebrfe el 
Supuésto dé que en Espkñá sé véndáii cóficé- 
siónés de título^ hóbiíiários al mejor postor, y 
á quien las quiera pagar aunque no láSiíierés- 
cáíi.^; ■ ' ’ ,
........ .« ie
D'é Madrid
25 Enero de J 908, 
I m jp r G s ió n
,Sé fia impreso el articulado del dictimen 
sobré el próyéóíó de ádrainistfacíón local, en 
lá páffé que sé fefíer'é á la reíbrma de la ley
municipal.
■ ■ ■ B á l t í l í e a  .
Eli él báíáHéé prdcticado por e! Banco
Entre las mereedea que el rey concedió don Éépaífá él oró y
motivo dé su santo, figura íá del norabrafnieri- aiíiiíenfó dé 1{Í8;94Ó y í.5§1.087 pesetas 
to de gentil hombre á favor dél goberñádor péctlvárnénté. 
civil de Málaga marqué» dé Unzá dei Valle.: Por contra los billetes aeasafl pna aisHiP* 
JLli «GfiiAétá» j ción de 2.447.'250 pe^tas.
Lá Gáeetá aáídrá hóy íhtíy tarde, á cáúSá cié ’ *G ftC étá*
Ibs nümefbsós próyéctos dé ley cjüé en su 
texto hán dé figufár.
d e la., fteeiie.
25 Enero 1908. |
.k í s f ib a l  
Ciféólá él rufiióf dé que sé prépáráfiá hoy! 
un golpe «ano contra la casa dohdfe debía ■ 
ptfhOcíár FráncO, próxima á la pobláción. I 
Pof Cons'éjo de !a póíicíá él jefe del Go- i 
bierno dúertñe Cada nóche éñ uña casa dife­
rente. _  , I
' MfiÉ dé Liéboa  
Chagus y Bprges han, sido trasladados ál 
fuéite iriilitar de Cáselas,
El diario oficial de hóy óñhifcá, éñtré ofeas> 
las siguientes disposicionés:
Aütarizando á don José Reyés López pa» 
construir en las playas de Torre del Mar no 
edificio destinado á saladero de pescado.
Reai decreto aprobando las bases que nan 
de ieglánientaf el éstablecimierilo del servicio 
fadiotéiegráficó.
S É N A é O
L a sósíóñ de hoy 
; Sé^ábfe íá séS'ión á la’s tres y treinta minutos.
Preside Azcárraga.
Eñ el banco azul tómán asiento Laciervay 
I Allende.
I La cárñara aparece animada- 
I Se lee y aprueba el acta. ,
B uegos é iüeídeáte
El hecho se ha ccnocído porque Chagus fué! Formulan ruegos el obispo de Jácé y 
échaijdó pédázbs de tarjetas por el respirade- ¡ sobre la fraquicia telegráfica el primero 
ro dél Coche, durante el tráyecto. | pecto á la defunción de un súbdito espaíW' c
Las opósicfoñés hablán dél trásládojje va-j Montevideo> el segundo
riossatgeritós.. Lacierva trata el asunto dél alcalde icwñoo
Parece que 10$ republicanos no han encon- |rie^árceíohá. 
trádo apoy o en los militares. |  Réfiere los hechos ocurridos, en
i que lo hizo ayer en el Congreso. „ j.
I Diéé qué hoy firftió él rey ün tíecrétójw'' 
W1 ‘ nando que en ios edificios públicos dei Esta*
, , n , X  j .  I tío, municipios y provincias ondeé lá Báü3«a
Un telegrama de Philibert dice que el Haffid! naciona'L ctélgüen balcones y pongan ilumw 
se encuentra á 50 kilómetros de Settat. | naciones eñ la» fiestas nacionales
Ha llegádo á Colombo 
geñia.
L legada Termina asegurando que no existíañí^P^ 
neratriz F.ií- 1 liciones que estableciera n eso; porlá exeraperaíriz Eu-
' f s e  ha ííevado^l la
; ??^ertncl. ma
1 1S a r í h ?  y y con eli  fi la manó, feéabá fbdá
i nnr t f e n í f c o r r c s p o n d c r l e  
i ¥  büestión de Marrue-iéos, todavez que ella fué la iniciadora y las
consejo presi
¡ probando la conducta del alcalde interiñái™ 
i pudo corregirla. „
* López Muñoz señala la diferencia résúiw 
ení£e los criterios mantenidoa por .hdsieTa?En él Eíiséo .se ha edebrado didó por Faílieres.
Tratóse de lá discusión eñ lá Cámara de los! Sainpedro en, una y otra Cámara. ■ . ^
ásüñttí§ dé Má'rfiiécÓs. ' i Dice que el alcalde es siempre delegW ^
DesgraciH I poder central, por lo cual el alcalde in t^
En Bergamo ha ociifrído uñ déspfcñdiñíien-! ^ su deber, lo que no debió conseañ’ ^
de tierra, sepultando una fábrica. | .í í '
A eoHsecüeñdá del accidénte, hin resultado;
to Gobierno. . . .  -
‘ -- - Cree que el ministro ha faltado» favorw^
muertas once personas, de las cualeh vañ éx-1 rio á los enemigos de las Instituciones.
Itraídas seis. Estima que el alcalde debe ser relevan»!
q'uc se encueníia, 
j4I día siguiente de firmarse el tratado frari-1 
■:-o -i:igíés, .se io comunicamos al sultán, e¡ cua- í 
reconoció que aquel redundaría en provecho!
De provincias
m s .25 Enero 
R e  O r e n s e  
En una herrería de Ribadavia jugaba un ni-
sometido áuncoíiEejo de guerrai.
Lacierva manifiesta que un sucéso ií 
rríó en .Baredona, Piando Main^ano i¡ 
áoT de ella.
Las instituciones se defienden mejor den 
del derecho.
t ? O S  E m C I O N E S D o m in 0 o  ^ 6  ele R u e g e  d e  t» Q g«aBüawi
If
W'
(Frecuentes interrupcionés de liberales y de- 
ínócratas).
De haberse tratado de un alcalde de real ott 
¿eu_continúa el mínistfOr-por telégrafo se le 
hubiera destituido.
Rectifican López Muñoz y Lacierva.
■ El conde de Esteban Collantes patentiza las 
distintas apreciaciones de Sampedro y La- 
cierva.
La Cámara se reúne en secciones.
Dada cuenta del resultado de ellas, se levan­
ta la sesión á las siete.
CONGRESO
L a se s ió n  d e h o y  
Abrese la sesión á las tres y cuarto,
Ocupa Dato la presidencia.
Toman asiento en el banco dei Gobierno 
los Sres. Fíguetoa y Besada,
Los escaños se ven cubiertos.
Es leída y aprobada el acta.
B uenos y  p ro te s ta s  
Vicenti ruega se recopilen la? leyes y pro­
yectos relativos á la enseñanza.
 ̂ El presidente ofrece complacerle.
Llorens protesta de la conducía de Primo 
de Rivera, que ha admitido en el Senado una 
enmienda rechazada en el Congreso.'
Se hace eco de las quejas de ia prensa con­
tra la Compañía de seguros La Equitativa.
Figueroa contesta que está pendiente la dis­
cusión de un proyecto, conducente á evitar los 
abusos de las Compañías extranjeras.
Formulan ruegos Jorro y García Lomas, que 
son contestados por Sampedro.
Zulueía pregunta por el estado legal en que 
se encuentra ei Gobierno con la Compañía 
Trasatlántica.
Iranzo anuncia una interpelación sobre polí­
tica económica.
El marqués de Ga«a Iglesia protesta de la 
forma en que se han dirigido ios ataques con­
tra La Equitativa.
Dato dice que no puede limitar el derecho 
de los diputa ios.
Llórens insiste en las manifestaciones he­
chas anteriormente.
Rosales dehuiicia los abusos que se come­
ten en el distrito de Tonijo* por la candida • 
tura ministeiiaí.
Gutiérrez de la Vega recuerda su petición 
sobre el expediente para nombramiento de 
jueces municipales en el, distrito de Víllpnueva 
de los Infantes.
A cta
Prosigue la discusión del acta de Lucena. 
Alvarado continua defendiendo el voto par­
ticular. ’
Martínez Acacio., de la comisión, aboga 
por el dictámen y capacidad legal de Guñot 
Se desecha ei voto particular'.
SeJevanta la sesión,8iendo las siete,
' '  O d ü 's t í l 'í ia
E! ministro de Fomento ha consultado al 
Ayuntamiento y Diputación de Málaga acerca 
de los mtdíos que pudieran ..emplearse á fin 
de facilitar al Góbsarno los terrenos necesarios 
para la repoblación forestal de la cuenca del 
Guadaimedina.
K 'e a l
Mañana publicará la Gaceta una real dispo­
sición sobre lá ordenación de montes.
El preámbulo pondera las ventajas de! pro 
yecto para la conservación y mejoras de los 
montes, fundamentando la tendencia de apro­
vechar en lo sucesivo las iniciativas particu 
lares.
Se dispone que no se otorguen concesiones 
para la ordenación, devolviendo todas las so­
licitudes presentadas.
El estudio de. los proyectos de ordenación, 
<de utilidad publica, se harán por adrninistra- 
ciónfcon intervención de la contrata, raedian- 
][e subastas m o í ü ó  por iniciativa de 
j as oc -̂poraciones.
Exígese paia presentar ■solicifijdes un depó­
sito equivalente al dos por ciento del valer de! 
coste de los estudios y se autoriza la revisión 
de.p.recÍos de los productos, que serán abona 
dos pór quinquenios, interviniendo los peritos 
. de ja administración y el rematante. 
Banqix®t©>dl-© Maura  
Los ministros almuerzan juntos para cele- 
lebrar ei primer aniversario de su advenimien­
to al poder, cantiauando los mismos que jura­
ron el cargo.
Eu lilí®i»tad
Ha sido puesto en ii'befíad un su geto cono­
cido por el BarberiUcf, que se hallaba,procesa 
do con motivo de la e«tafa al Banco de Es­
paña.
E! señor Cambó, ha marchado á BaTcelDna,' 
: proponiéndose I-egresar el martes.
Bssdat 'ü® «H«gaté:8?Í£i»
El simpático diestro Antonio Boto, Regate 
rin, 8e ha casado esta noche con su prima Fió­
la Urumela. ■
■kit gsLFantias
Dícese que úna vez aprobado el proyecto de 
reprensión d_ei anarquismo,¿e levantará la sus­
pensión de g|rantias en Barcelona.
' .Comisión®»'
pitre las comisiones nombradas en la reu
GaMneie de operadones j  casa de salad paFi eníeries pifes
f i m d a d a  ©m M á l a g a  ©1 a ñ o  1 8 9 9  p o F - e l  B o e t o F  E a s á r F a g á ,  © ® p © e ia l i s ta  e n  l a s  e s a f ó F m e d ia -  
d © s  d e  g a r g a n t a ,  n a r i z  y  o i d o s ,  d i s e íp - a i l o  d e l  B o e t o i ?  P o l i t z e F  d©  '^^S ona  . 
E s t a d í s t i c a  g e n e r a l  d e l  a ñ o  10^^^
Instííuoíán electrotécnica
Enfermos inseníos durante el año de 1907. . . . .
Trepanacionetí del oido . • - ..................................  .
Trepanaciones del oido y del cerebro. . . . . .
Trepanaciones del oido y del c e r e b e lo . ..................................
Trepanaciones dél oido y del seno lateral. . .
Trepanaciones del oido cerebro y cerebelo. . . . .
Trepanación de ambos senos frontales........................................
Trepanaciones de un solo seno frontal. ...................................
Trepanación del seno esfenoidal. . , . . • .
Trepanación de ambos senos esfenoidales, trepanación de un 
seno frontal, extirpación de ambos cornetes medios de la 
nariz, y délas cédulas eítiioidales. (El enfermo se halla en 
tratamiento en la Clínica. Operación primera vez practica­
da en España). . . ......................................... ......
Trepanación de las cédulas etmoidaies. .......................................
Trepanación del seno maxilar por él alveolo. . • . • •
Trepanación del seno maxilar por la fosa canina (Operación ra­
dical de Luc. i ........................... ......  . . . .
Punción diagnóstica del seno maxilar por la fosa nasal. . .
Resección total del maxilar superior .
Resección tota! del maxilar inferior. .
Resección parcial de! maxilar superior.  ̂ .
Resección de la mitad del máxllar inferior.
Extirpación de un fibroma naso-faringeo.
Extirpación de los huesecitos del óido.





Otras operaciones del oido..................................
Extirpación total de la laringe. . . . . .
Laringosíomias (Operación primera vez pracíicada 
sexta y octava vez practicada en Europa). 
Traqueotomias . . • • • • •
Intubación de la laringe . .........................................
Autoplasíía por fístula traqueal.......................................
Extirpación de pólipos de la laringe , . . . .
Extracción dé sanguijuelas de la laringe .
Extracción de cuerpos extraños de la laringe . ¿
Otras operaciones de la laringe. . . . . . .
Raspado de vegetaciones adenoides...........................
Exiirpaci0n.de las aniigdalas. . . . . ■ .
Extirpación de la úviila.ó campanilla. . . . .
Operación de la ránula. . . . . . . . .
Otras operaciones de boca y garganta. . . . .
Extracción de cuerpo? extraños del exófago . .
Extirpación de pólipéf de la nariz. . .
Extirpación de crestí^ de la nariz. . . . . .
Extirpación de cornetes de la nariz. . . . .
Extracción de grandes secuestros de la nariz. 
Extracción de cuerp|s extraños de las fosas nasales.
Extracción de un cá&uio de la nariz...........................
Otras operaciones ^  !a n a r i z . ..................................
Extracción de un ojo por supuración del seno frontal. 
Operaciones de Cirijgía general . . . . . .




























Extracción de cuerpos extraños del oído.
n o t a .—Apesar de haberse practicado 459 operaciones, gran parte de ellas importantísimas, y apesar de que en la Clínica ingresan 
muchos de !o.s enfermos hambrientos, desarrapados y en estado de suma gravedad, solamente se han registrado tres defunciones, estadísíicá 
que puede competir con LiS mejores, de! extranjero.
De los niños á quienes se practicó la intubación de la laringe en estado de asfixia inmineniie por causa de la difteria 6 de la gripp, se 
salvaron veinte, falleciendo los tres restantes por complicaciones propias de la enfermedad causal
De todas las Clínicas que de esta especialidad existen en España, esta es en laque más enfermos se han asistido y en la que más ope­
raciones se han practicado.
En ella se aplican tratamientos adecuados, se operan y asisten gratuitamente en las enfermerías de que dispone, á todos los que acredi­
ten ser pobres de solemnidad. a a n
SECCIÓN DE ESTUDIOS . ^
Anéxa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
Bom Ci»i)St;ól>aJ Ba,Fi?io2tm©vo. P laza d© San Francisco, 2  
tJa iéa  a u to riz ad a  en M álaga po r la  E scuela E specia l L ib re
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
lífeiiieros eleetti«is(as.“-íiipier(is ineíMico8--“!iip!iBr«s inceáaiM-eMÉistas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre dirige e 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instruccióii rubiica y e- 
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abjería la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t is  para 
los matriculados. No precisa ser bachTller; ______
Obligando á los ayuntamientos á colgar los I 
balcones en dias de fiesta nacional.
’ Ceses del inspector de Sanidad selor De-1 
vós, auditor señor Mulle y director del Hospi-I 
tal de San Carlos, Sr. López.
Nombrando jefe de eventualidades á don 
Pascual Cervera.
Idem directores de los Hospitales de Cádiz, 
Cartagena y Ferrol,á los señores Melior,Medi­
na y Moreno, respeetívamente.
Idem comandántes de los puertos de Sevilla 
y Vaiéncia á los señores Fernández de Córdo­
ba y García Quesada.
Agap© ,
En el almuerzo celebrado por Maura y los 
ministros, hablaron, según se dice, de Ma­
rruecos é impresión causada en los circuios 
diplomáticos por el discurso que ayer pronun­
cié Delcassé.
El banquete ha sido íntimo.
Maura ciará otro cuando s e ' restablezca su 
esposa.
Gamfelo d© i?©fflid©sieia
El Mundo, en su crónica deí baile celebrado 
en palscio,supone que durante e! rigodón que
© S O
P rec io  d© h o y  en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Araericano).— 
Cotización de compra.
Onzas..................................  114H0
Alfonsinas . . . . . . . . . 114H0
Isabeliúas............................................  Í14‘25
Ffancos . . . . . . .  ... . . 1Í4H0
Li bras. . . . . . . . . . .  28‘35
Marcos . . . . .  . . . . . 138‘ÓO
Liras . .............................   Í13‘75
Reís. . . . . . . . . . . .  5‘70
Dollars. ............................................. 5‘75
R e tra to s .—En los escaparates de los es­
tablecimientos que en calle de Larios poseen 
los señores López y Griífo y Pérez y Valle, 
se hallan expuestos retratos de nuestra paisa­
na, la eminente actriz Rosario Pino, que en 
brevísimo plazo actuará ea Cervantes en unión 
de ThuHiiar.
M ejorado.—Se encuentra mejorado de su 
enfermedad el fiscal de esta Audiencia don 
I Vicente Chervás.
I Lo celebramos.
In te rv en to res  de fe iro e a rr ile s .—Uno
jdion Ai B. Sivan, Mr. Fred N. Rouley, n\oii- 
sieur Selton Moyors, Mr. Linnus, Mr. Martín 
I Lispsehists, Mr. A. Blosch y Mr. Strapp 
Walíer.
Don Francisco Sánchez, don IGeorgé Bo- 
jrufoé, Mr. Joseph Soulier, don Antonio Pedro- 
za, don Damián Chitol, don Bernardo Muñoz, 
don Francisco Correa, don Emilio Alzadara- 
zar, doa Jtaquín Solar, á n José Cruz, doa 
Joaquín Sánchez, don Emilio Guirau, don
bailaron la infanta María Tejesa y Maura, és- de estos días aparecerá en la Gaceta \a convor
te aconsejó á squélia que Lie su residencia en 
Barcelona.
Añade que los comentaristas de !a eonver- 
Sációr. dice, que don Alfonso cree eficaz para 
la vltíápolítica este cambio de residencia. 
















Perpéíuo 4 por 100 interior...,.
5 por 100 amoríizable,...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciísnes Banco de España.....
» » Hipotecan©...
» - HispaiiO"Americano.
» Español de CrC'dito.
» de ia C.*' A. de Tabacos. |4G5>00|406,00 
Cambios
París i  la vista.........
Londres á la vista..............
TÉi£$MMA$ DE l/LTÍM HOñA
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E l
d©  a d m i n i s t F a o i ó n
E&pérase que el martes próximo, en que 
estará impreso tódo él dictaíhen sobre el pro­
yecto de ádmiaistración, comience el debate 
en la Cámara popular.
A ñ g e i s i e i é n
tm  t j? a n s p © F t©
El día 4 dél próximo mes de Marzo se veri­
ficará ante ia Juuta cónsíiltíva dé la Armada ei 
segurak) concurso para ia adquisición de un 
trav-sporte de guerra.
B ©  C á d i z
Bl general Matíá, acorapañado dél coman­
da níe señor Santaló, marchará á Sevilla en él 
1 error para aguardar la llegada de los reyes.
catofia anunciando á oposición 16 plazas de 
interventores del Estado en la explotación de 
ios ferrocarriles.
Slegreso. -H a regresado de Granada don 
Leopoldo García Guerrero.
T rabajando .—Ayer fué curado en la casa 
de socorro de la calle Mariblanca, Serafín 
Martín Salas, de una q emadura de primer 
grado en la cara dorsal del pie izquierdo, que 
se ocasionó trabajando en la fábrica de elec^
_____ __
Francisco Herrera, Mr. JubesLand, do^Ma- té Üegaron’áyer de Cbín D. Miguel j^ldán y
Itricidad de los Sres. Martos y Compañía.
LA Al
Después de curado en dicho establecimien­
to pasó á su domicilio. ¿
Oaida.—En la cañe de Torrijos dió ayeb 
una eaida Alberto Jiménez Clemente, ocasio¿ 
riándose una herida incisa de dos centímetros 
en la parte media de la región frontal, siendo, 
curado en la casa de socorro del distrito de la 
Merced. ■;
N o ta r io .—El notario de Antequera don 
Juan María Lilla Magaña ha sido nombrado 
de Sevilla,
Propaganda..—Dícsse que en breve harán 
una excursión de propaganda á Andalucía va­
rios caracterizados solidarios.
Be E onda.—Procedente de Ronda, llegó 
ayer á Málaga el marqués de Salvatierra, á 
quien acompaña su señora.
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores;
Colón.—Don Emilio Alcaide, don José Bas- 
eán, don Antonio Ariza, don Manuel Arrana y 
don Áníonio Marín Jaalne y «añora.
Europa.—Don Enrique Vinader y don José 
Babeta.
■yiajerojs.^Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros;
Don Carlos Bravo, don Manuel Delgado, 
don Rafael Santaolalla, don Antonio Mülareí, 
don Alfonso Suárez, don Luis Moreno, don 
Adolfo Serra, don Angel Codlna, don Manuel
" Ü'J” sesiones del Senado, figuran la de 
cótea las plagas de! campo, Instituto 
“ obrera, repoblación -forestal y
de!
de previsión
concesión de derechos pasivos á la viuda 
general Ollero.
El^ntraí Echagíie acompañará a! rey en eí 
viaje á Sevilla.  ̂ ;
íárFaV© I
El general Oiiver sehaiía íhüy gíráve. |
L o s  ta l? © ]e ñ é i» 6 s  
Los taberneros han visitado á Dato, rogán- 
uoie que interceda en favor de Ja apertura eg 
dcauago.
A  Ía 's n b " ® s iia
Se ha dicho qué él Banco de Bárcéío'ha ío- 
Tuará parte dé la subasta dé cbhstrúcción de 
L i'3 proporción de
;ochenta millones.
C o ñ f é F é a e i k  
y Romanones conferenGÍaron exten- 
samente, tratando dei debate del proyecto de 
administración.
N o m b Í ? a m i ® n t o
T. ,i.r^7^2istrado de la Audiénciá dé Máclfld.
Valle, ha sido nombrado jUéz Ins- 
1 é^orieses  ̂proeeso contra los terroristas bar-
■. F i e s t a  a i i d a í i a z a  ■ 
liiM 50 ba celebrado una fiesta anda- 
Mf 5 para obsequiar ai príncipe dé Connauht.
8ubsecreíarios,á excepción ¿le loa 
i i y  Hafciéndá, han, célébrado mti 
^^aiiquete eu él résíaurant Tournier.
 ̂ ^ f f o y e e t o s  d©  'gii.%j*]í'ÉL
' ? s iS ín í f  ^o^sejo que se dedicará exclu- 
estudio de los proyectos de Que-
Oran Hestsuraní y tienda de vinos ds Cíprisno
Séjrvitíic) é ia lista; í:ubjem>s áesdepesetas l'scl^Pfltibio, don Salvador Gómez, don Mariano 
8ÍI adtíaníe. ' Cortés, don Fernando Pattu, Mr. Etamaniiel
A diario callo» á á
Los sel ec tos-MófUé» dé! cosechero Ale­
jandro Müíésfe, d é . Lucéítá, se expenden en L» 
Alegría.—i'8 Gasas Quemadas Ib.
®BC9B¿Kaaciéá
Riviere, Mí . Enrri Esíienger, don M. Piñol,
IDEAL
La trompeta de la fama, conocida por la opi­
nión pública, ha fallado unánfmemeriíe que es- 
Je Sálón és el níéjor dé loS’ conocidos en Má- 
^5ga, y en donfle diariamente se exhiben pelí^ 
ciiíaa vérdaderamenté nuevas.
Con justicia, pues, recomendamos dicho sa­
lón á nuestros lectores.
Con el fin de adquirir los elementos, nepe- 
-sarios pafó la cohféGción y üííimáción tíe Un 
factíbleHrivenío de gran utilidad par. Ja navé- 
gáéíón rnarítima y rendimientos ekti'ábrdina- 
rios en la expiOtacíÓn de dicho ihvento, sé 
necesita socio capitalista. Razón para infor­
mar, Císnertís 56, antigua casa de’í Abuelo.
miel Campos, Mr. Hanea y Mr. Joro Barca.
Extongión u n iv e rs ita ria .—En el mes de 
Febrero comenzarán las conferencias de ex­
tensión universitaria organizadas por la So­
ciedad Económica.
La primera estará á cargo del señor Gómez 
Chaix,que tratará de Barrios obreros, siguien­
do las dé los géñorés Rivera Valentín y VU- 
chez Gómez acerca de Prevenciones contra la 
tuberculosis y El trabajador como factor del 
progreso respectivamente.
En los meses de Marzo y Abril darán otras 
les señores Zalabardo, Cañizares, Sánéhez 
Balbi, Salas Garrido, Laza, Lanaja, Gallardo, 
Carballeda, Lazárraga y Sánchez A!cóba,áde- 
raás de otras personas que también han ofre­
cido su coneurso á la Económica.
L as fechas de posesión.—El ministro 
de Hacienda ha resuelto, por real orden,la du­
da suscUáda acerca de la fecha en que debía 
acreditarse la posesión de los funeionarios, 
que, aun cuando con mayor sueldo, han sido 
confirmados en los cargos que desempeñaban 
ó han pasado con el mismo á depender de dis­
anto Centro
, l a  esa real orden se dispone quelaspose- 
iiónes de tales funcionarios se acrediten en la 
laisma fecha en que ha empezado á regir la 
l^y de presupuestos vigentes, 
f Los d u ro s sev illan o s.—Parece que la 
Compañía Arrendataria de Tabacos se propo­
ne acudir al ministro de Hacienda en demanda 
de disposiciories que pongan término á las 
anomalías que se vienen dando con motivo de 
la circulación de los duros llamados sevilla-
acostumbrados. bailes de máscaras, sin que 
hubiera los tajadas de otros años, debido á ia 
crisis monetaria que se atraviesa.
Sepelio.—Ayer füé sepeiiado en el Cemen­
terio de San Miguel el cadáver de la señorita 
María Bermúdez Franco, asistiendo numerosa 
eonciir renda.
Reiteramos el pésame á la familia de la fi­
nada.
i L a  C ópula.—La segunda edición de La 
Cópula, enriquecida con juicios de plumas 
eminentes y apuntes biográficos de su autor 
Salvador Rueda, se halla de venta en la libre­
ría de Enrique Riyas, Larios, 2.
Es de suponer que esta edición lleve el mis­
mo camino 'quéhi anterior, lá que füé agóíáda 
en brevísimo tiempo.
T rabajando .—El óbrero Manuel Arroyo 
García, que trabajaba ayer á bordo del vapor 
Cabo Trafalgar, s,e ocasionó una herida con­
tusa de tres centímetros en la región superci­
liar izquierda, siéndole curada en la casa de 
socorro del distrito de la Alameda.
A ceite .—Ayer entraron en Málaga 425 
arrobas de aceite, vendiéndose á 37 realés en 
puerta.
D esinfecsiones.— La brigada sanitaria 
desinfectó ayer las casas número 5 de la ca­
lle de la Yedra y 3 de la de Cotrina.
E jerc ic ios.-H oy  á las ocho de la mañana 
practicará ejeifciclos la brigada de zapadores 
bomberos en la Plaza de toros.
P an d ere tas .—Los artistas señores Ferrán- 
díz. Vivó, Mufiilo, Denla, Ponce y Alvarez 
han. plntadoi las panderetas, la estudiantina 
Andalucía, formada por Iqs, alnniíios de |a Es­
cuela Superior de Cómércíó,
Do v iaje .—En el tren dé Iqs, nuqve y vein-
un escogido programa, cuyos detalles encon­
trarán los lectores ert la sección correspon- 
diente.
Como se traía de una conmemoración, á cu­
ya brillantez están qbügadqs los malagueños, 
es de esperar, como muy bieii dicen los orga­
nizadores del espectáculo, que todos nos aso­
ciamos á los fines que inspiran esta velada, 
contribuyendo así á pagar una deuda de gra­
titud.
G in © m & té g F i t f o  I d e a l
Programa para hoy:
Secciones 1 .* y 3,* de la tarde y 2.* y 4.* de 
la noche: «El día de Navidad», «Un drama ea 
Sevilla», «Juanito aeronáuta», «Industria de la 
pizarra», «Cartas animadas», «Fruto prohibi­
do», «Sueño de una modista», «Huevos d'e 
pascua», «El cazador furtivo» y «Electricidad 
líquida».
Secciones 2.*' de la tarde y 1.®, 3 ®' y 5.* de 
la noche: «Delito del magistrado», «La coleta 
del chino», «Historia de novios», «La edad 
del corazón», «Concurso de automóviles en 
el Pardo». «Vías y modo de transporte en 
China», «Cogida por la marea», «El dinero ri­
ge al mundo», «El bien por el mal» y «Debut 
de un gran tenor». •
jsm
Notas taurómacas
D. Constancio Miguel Salcedo.
—Eli él dé las huéVé y tfeiñíá marchó á Ma­
drid D. Miguel del Castillo.
A Barcelona, el industrial de esta plaza don 
Manuel Díaz Borasteros.
^E n  el de las cinco y treinta vino de Sevi­
lla D. Antonio Sánchez Ranios.
—En el de las seis fué á Córdoba D. José 
Navas.
A Alora, D, José Casarmeiro.
R obo.—Ajustando un carro en el Pasillo 
de Santo Domingo para transportar ciertas 
mercancías, el portero del Asilo de San Juan 
«ie Dios, José González Fernández, recibió un 
empellón de un sujeto desconocido, al mismo 
tiempo que metía la mano en el bolsillo de la 
chaqueta^ robándole un billete de 100 pesetas 
que le devolvieron en casa de los señores tá -  
rios, donde acababa de abonar una cuenta.
El robado ha puesto el hecho en conoci­
miento de la policía.
O tro p e rro  h id ró fobo .—En la calle de 
Tacón fué muerto ayer á tiros un perro hidró­
fobo, que había mordido á otros cañes.
Ispeetámlos públicos
t e a t r o  F p i n e i p a i l
Anoche, á tercera hora, se estrenó en este 
teatro el juguete cómico lírico en uu acto, en 
werso y prosa, letra y música del aplaudido 
maestro don Vicente Peydró, titulado eigroti 
petardo.
Si tuviéramos en cuenta la fría acogida que 
el público dispensó á la obra, nos juzgaría­
mos autorizados para hacer, ó intentar árme­
nos, un retruécano con el títulf de la produc­
ción, pero renunciamos voluntariamente al 
juego de palabras, por estimar que el defecto 
principalísimo de El gran petardo estaba en 
su ñoñez y nosotros somos muy respetuosos 
con la ancianidad.
Desde el principio hasta el fin de la repre­
sentación el espectador no oye más que frases 
y chistes manoseados, que llevan siglos dan­
zando de boca en boca, ni vé sino tipos bu­
fos, que tuvieron gran privanza allá por la 
época del inolvidable Arderíus.
El autor de la letra y música de El gran pe­
tardo, que en otras producciones estimables 
tiene acreditada su competencia, se equivocó 
en ésta, privándonos del gusto de prodigarle 
el mismo sincero aplauso de otras veces,aplau­
so que hoy enviamos íntegro al Sr. Nadal y á 
los artisjas que le acompañaron, por sus es- 
fuerzoá é.n Wévar la zarzuela á playa de salva- 
oióñ.
ncs.
M onte de P iedad  éSi liqu idación . —Pa­
ra el próximo mes de Febrero ha sido señala­
da en el Tribunal Supremo la vista del recur­
so de casación interpuesto por el Monte de 
Piedad en liquidación eoníra la sentencia de 
la Audiencia de Granada ea el pleito con do­
ña Francisca Lafuente.
Una vez solucionado definitivamente dicho 
asunto, se precederá á la liquidación total, 
vendiéndose ios dos inmuebles, varios «uar 
dros y algún otro objeto de la propiedad del 
Mente y repartiéndose á los imponentes el úl­
timo dividendo, con lo que se darán por ter­
minadas las operaciones íiquidaíorías.
L saugurac ión—Esta noche se iiaugurará 
en lá callé de Compañía núra. 11 una freiduría 
de' pescado, propiedad de don Rafael Ro­
mera
El establecimiento reúne inmejorables con­
diciones y está montado al eistilo de los de 
Cádiz.
Qireo grallíRtíG©. — Hoy se verificarán 
varias riña» de gallos ingleses en el Circo de 
lá callé de Moratín.
Eaiíe d© ín ásea ras .—De doce de la noche
Como ya íencmp? dicho, esta noche se ce­
lebrará en nuestro priiiier coliseo el beneficio
á seis de la mañana sc eetebraron ■ánochf ío«|dPlyeíéWnP.^píilfejü i ^
Ha quedado ultimado el cartel de las corri­
das de toros de la feria de gSevilIa en la si­
guiente forma.
Día 9 de Abril, domingo de pascua. Bichos 
de Moreno Santamaría, por fiom&fía//, A4o- 
reno de Alcalá, y Bombita ///,
Día 23, primer día de Jeri^, Bombita fj, Ua- 
chaqulto y Bomoiia I Í Í . .................
Dlá 24, Machaquíto y Moreno de Alcalá.
Día 2^, Bombita II, Machaquíto y “Moreno 
de ákáí&. -.v.-♦
Los aficionados sevillanos han visto |con 
bastante desagrado que imposiciones de una 
parte y habilidades de otra, hayan influido de 
una manera poderosa sobre la empresa para 
que no figare en la combinación el espada Ra­
fael Gómez Gallito.
—La corrida que á beneficio de la Asocia­
ción de la Prensa de Sevilla se está organizan­
do para el 25 de Marzo próximo, resulta ser 
un verdadero acontecimiento taurino.
Los periodistas han adquirido ceaíro toros 
de la ganadería de Miura y oíros cuatro de la 
de Pablo Romero, que serán estoqueados por 
los diestros Bombita II, Machaquíto y Gallito, 
indicándose para último lugar á Bienvenida y 
ai Chico de Id Btusá.
Como se ve, ia combinación es la más com­
pleta que puede hacerse.
Destinos y vacantes
Están vacantes las siguientes plazas de mé­
dicos titulares:
La de Perales (Palencia). Dotación, 7#Q pe­
setas; solicitudes, hasta el 28.
—La de Ledaña (Cueca). Sueldo pesetas 
1.000; igualatorio, con 400 familias; solicitu­
des, hasta el 31.
—La de Villafranca del Vierzo (León)i
Sueldo, 999 pesetas; solicitudes, hasta el 8 
de Febrero.
—La de Casarejos (Seria) y sns anejos He­
rrera y Vadill. Dotación, 100 pesetas; igualas 
en grane y dinero, 2 900 pesetas; solicitudes, 
hasta ei 8 de Febrero.
La Subsecretaría de Gobernación convoca 
á concurso por el plazo de veinte días, al per­
sonal técnico activf de la Sección tercera del 
Cuerpo de Sanidad exterior para proveer las 
plazas siguientes:
Director médico inspector de Vigo, 4.000 
pesetas, idem de Mahón, 4.000; ídem de Pa­
sajes, 4.000; idem de San Sebastián, 4.000; 
médico segundo de Cartagena, 3.000; idem 
de Vigo 2 500; director médico de Santa Cruz 
de la Palma, 1.500; rden de Lánzarote, 1.500.
—La de Villadiezma (Palencia), Dotación, 
750 pesetas; igualas, 1.250 pesetas; solicitu­
des, hasta el 28.
—La de Alraonacid del Marquesado (Ciu­
dad Real). Dotación, 1.000 pesetas, y 1.500 
como igualas; solicitudes,hasta el 28.
—La de Caljójár (Soria). Dotación, 50 pe­
setas; 300 fanegas de trigo; solicitudes, hasta 
el 31.
—La de Llora (Badajoz). Dotación, I.OOO 
pesetas; soiiciíudes, hastaT." de -Febrero.
—M  VáJyerde 4e Burguillos (Badajoz). 
Dotación, I.OOO pessías; solicitudes, hasta 1.®
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Una casa'con planta baja, 
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áita, jardín y agua. |
TRASLADO
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me­
tal de José Somodeviila de calle Nueva se ha tras- i 
ladado al n.° 48 de la misma callé, donde está lá 
Platería Cordobesa.
Centro Técnico de Estudios
Cárferas, oposiciones, etc. método especial, hono­
rarios moderados. 5,_
.d© ir©lagqtiiéz, 7____
Se alquila un piso
la» pHmérÓs qué deberán someterse! amueblado 
es el de «scenso de los éárp'en-.-ly
HasMo i
F i3 p m ‘a
ÍV do clasjíican-
mujSb
tdaá- de los hombres menores de
con asistencia ó sin ella en buen sitio 
una caja de caudales.
En esta adhií.nlsíracióii.
«atftadaf genemiés deJParís á lax ista. .
las que se modifican f Londres á la vista .
\<feardo 
d s ftíárí ekMcnieg en d p o .riv a  k
e la armada.
C am fol,© ©  d e __
DíÁ 24 Enero
. . . de 14.50 á 14.80 
. . . de 28.83 á 28.88
, . de L.404á 1.405
25 Enero
de 14.40 á 14.70
á la
LüIK!rt3 B. ia Vatfcí. . 
I Hambargo á la vista .
de 28.84 á2B.S9l 
de 1,404 á 1.405
EL MARQUÉS DE SIUTS IGLESIAS
—¿Dónde estará? dijo, ¿qué habrá sido de él? ¿dónde es­
tá la marquesa de la Fávara?
Doña Ana recorrió todas las habitaciones de su cuarto.
Nada encontró: estaban desiertas.
Una profunda tristeza cubría el semblante de la jóven.
Respiraba con dificultad.
De tiempo en tiempo se llevaba la mano al pecho, sobre el 
corazón, como si hubiera querido contener sus violentas pal­
pitaciones.
La vacilación, la duda, la lucha, aparecían en su sem­
blante.
—¿Por qué amo yo á ese hombre? dijo al fin, con los ojos 
llenos de lágrimas.
—Es un miserable, continuó: yo no, debía amarle; él no me 
ama; si me amara, no me hubiera hecho la infame proposición 
de pertenecer al príncipe, npr^í el me amara como yo le amo, 
preferiría la muerte al horrible toritiento de los celos: y esa 
mujer... dice que es su hermana: ¡oh! mentira,él ama á esa mu­
jer; yo soy su entretenimiento, su medio: ¡ah! ¿y por qué he 
de amarle yo? por que lo quiere el infierno.
Doña Ana estaba desesperada;'odiaba y amaba á uh'tiem-' 
po á don Rodrigo.
Ansiaba venganza, y el soló pensamiento de que se logra­
se su venganza la estremecía, y continuaba mirando con terror 
el sillón abandonado por don Rodrigo.
—¿Qué habrá sido de él? dijo: Ja marquesa de la Fávára, 
esa maldita mujer que en mal hora ha venido á escitárrrie, le 
habrá arrancado sus papeles: debían ser pruebás íerriblés cbn- 
tra don Rodrigo, puesto que la niarqüesa decía que en áque- 
Ííds papeles estaba su cabeza: esos pápeles habrán sido pre­
sentados al rey: tal vez én este moméñto está sepultado en un
calabozo cargado de cadenas, maidiciéridome: y é! ¿porqué
mella hecho traición?
Pona Ana se detuvo; respiraba mal; necesitaba íómár 
aliento; agonizaba,
191EL marqués ©E 'SIETE IGLESIAS
—¡Ahí y bien, dijo; el sabía que yo pretendía el vergonzo­
so puesto de amante del príncipe: es verdad, antés de ámarle, 
amaba yo mi ambición; llegar un día á ser reina, más que rei­
na; poseerlo todo, llegar á las grandes riquezas, ser envidiada 
por todas esas mujeres, estrellas de ese impuro cielo que se 
llama corte: ¡oh! ¡los funestos consejos de mi padre! |sü ambi­
ción! don Rodrigo no podía creer en mi dignidad: me había 
arrancado casi de los brazos del príncipe; debía creer que yo 
no extrañarla me dijera: tú quisiste los amores del príncipe 
por tu ambición, por la amjbición de tu  padre: acéptalos aho­
ra para salvarme; por que el verdugo ase ya mi ca­
beza.
Doña Ana se detuvo vacilante.
—Pero no, no, continuó; cuando se ama á una mujer con 
todo el corazón, con toda el alma, como yo deseo ser atóáda, 
se prefiere la muerte por horrible, por infamante que sea, á 
ver de otro á la nmjer adprada. Si eso thubiera salido solo de 
mí, si yo no hubiera yisto en e§ta,petición suya un desprecio 
irritante y la vanidad insolente del hombre que cree tener en 
una mujeríUna esclava resignada á todo, yo me,hubiera sacri­
ficado, lehubiera salvada» 7  después de salvarle le hubiera 
dicho: mátame, por que he hecho traición á tu ampr.
Doña Ana rompió ^ádlprar, y.se,§entó abatida, desoIaíJa, 
inclinó; Ja cabeza .sobre ,el pecho, quedó Abismada en su sufri­
miento infinito.
Pasó algún tiempo.
Se oyó al fin el leve ruido de la puerta deLcamarin que se 
abría, y apareció una jovendoncella, que a l . ver á su señora 
exclamó:
—No sfr h a  acostado;-¿y el señor? ¿dónde se - habrá ido el
señor?
Y permaneció indecisa düüatido de si débiá arrancar de su 
abstracción á su señora. ^
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conocer á todos los que todavía piensan 
en nosotros... en el pasado... en tu ma­
dre...
— ¿Es tu última decisión?
—Ya iré á buscarte... Además tengo 
que hablarte... tengo que decirte muchas 
cosas...
— Entonces hasta luego.
—Hasta luego.
Alberto salió, y Tipo se quedó solo.
Como había dicho, Tipo tenía suidea.. 
pues le habían llamado la atención mu­
chas particularidades desde que se encon
traba en ese cuarto, donde se había rea­
lizado un drama sangriento!
El orden que reinaba en él, la cama 
cubierta de coronas de siemprevivas, las 
dos bugías que ardían sobre la chimenea, 
todo atestiguaba un culto piadoso y cons 
tante...
Tipo no podía haberse engañado...Ha­
bía en París amigos que no habían olvi­
dado el pasado. ¿Quienes eran esos ami­
gos? Los esposos Martín quizá... Tipo 
no conocía mas que á ellos: esos dos an­
cianos habían sido los amigos de la ma­
dre de Albél-to, y sin duda esa fúnebre 
fecha del 25 de Diciembre debía atraer­
los fatalmente todos los años á esa habi­
tación donde habían vivido en la mayor 
intimidad con la víctima.
Pero no eran los esposos Martín los 
únicos en quienes pensara Tipo, pues te­
nía presente en su memoria á Margari­
ta!... Si Alberto se había impuesto el de- 
ber.de olvidar ásu  pobre hermana des­
honrada... y  no había vuelto á hablar 
de ella, no sucedió lo mismo con Tipo. 
Siempre se acordaba de Margarita,
quien, siendo niño, le trataba como á
tal; per® él había conservado de la bella 
y graciosa joven un recuerdo profundo 
que nada había podido borrar... y aún 
la volvía á ver viva, rozagante, ligera, 
pasar por el arrabal del Temple como el 
último tipo de la gracia popular.
¿Qué había sido, no obstante, de lain-
fortunada? ¿Había pedido de nuevo á la
muerte un refugio contra la deshonra? 
¿O había mas bien buscado en el trabajo 
el olvido de su propia vergüenza, y vivía 
en algún rincón oscuro de París educan­
do y  manteniendo trabajosamente al fru 
to de su falta y  esperando del porvenir 
el perdón del pasado?
Todo era posible, y por eso se había 
quedado Tipo. Si Margarita se encontra­
ba realmente en París, suponía que la fe­
cha del 25 de Diciembre la arrancaría de 
su retiro y que también ella vendría á 
traer su corona de siemprevivas y arro­
dillarse al lado del lecho fúnebre donde 
tantas veces había velado y  orado.
Y esperaba... Las dos bugías coloca­
das sobre la chimenea iluminaban la ca­
ma con luz pálida y temblorosa... La 
puerta del aposento estaba abierta... Un 
silencio profundo reinaba en derredor... 
Parecía realmente el cuarto de un di­
funto...
Tipo se extremeció de repente: acaba­
ba de oir ruido de pasos en la escalera y 
escuchó. El ruido aumentaba á medida 
que se acercaba, y los que lo producían 
hablaban en voz baja: por fin se detuvie­
ron en el tramo de la escalera. Apenas 
tuvo tieiñpo Tipo para meterse en la pie­
za contigua, y habiendo dejado entre­
abierta la puerta se puso en acecho y vió 
entrar á los esposos Martin precedidos
esperaba á Margarita, pero Margarita
no debía vsnir. Sintió oprimírsele el co 
razón, pues para que la pobre joven no 
asistiera á esa sagrada cita era menester 
que no hubiese sobrevivido á su deshonra
Pero esa idea no hizo mas que cruzar 
por su mente, y  lo que iba á pasar ab- 
sorvió desde entonces toda su atención.
El aprendiz vestía blusa negra ceñida 
á la cintura con una ancha correa de 
cuero barnizado, llevaba un crespón en 
la gorra, sus bellos y largos cabellos ru­
bios habían sido peinados como por la 
mano de una madre, y llevaba en el bra­
zo una corona de siemprevivas.
Al entrar en el cuarto se quitó la go­
rra y se persignó; se acercó de puntillas 
á la cama, se arrodilló silenciosamente 
junto á la cabecera y cruzó sus maneci- 
tas. Los esposos Martín le habian segui­
do y se arrodillaron como el niño, que- 
fdándose con la frente inclinada en acti­
tud de oración y recogimiento. Hubo un 
momento de vacilación casi solemne; lue­
go se elevó la voz clara y fresca del ni­
ño en medio del silencio:
. — «Buena mamá que estáis cerca del 
Séñor, no olvidéis á vuestros hijos que 
dejasteis en la tierra y que sufren siem­
pre al pensar que están separados de vos 
Rogad por nosotros, que os amamos mu­
cho, por mi tío Alberto, que se fué... 
por nuestros buenos amigos los esposos
del joven aprendiz... y  nadie mas. Ti]pojMartín, que cuidan mucho de nosotros,
y  perdonad á íni pobrecita madre por los 
sinsabores que os ha causado, á vos que 
tanto la amabais y que moristeis por 
ella.»
Esas palabras fueron pronunciadas con 
tal acento de fe sencilla, la voz franca y 
pura del niño hacía tan bien sentir su 
emoción... era tan conmovedora la ora­
ción misma, que Tipo se extremeció pro­
fundamente, toda su sangre refluyó ha­
cia su corazón y se agolparon las lágri­
mas á siis ojos.
Entretanto el niño se había levantado 
y  había ido á colocar sobre la cama la 
corona que tenía en la mano; en seguida 
volvió á los esposos Martín, que le toma­
ron en brazos y le besaron con tierna 
efusión.
También para los dos ancianos era el 
25 de Diciembre uu aniversario terrible, 
pues en esa fecha había desaparecido su 
hijo, de quien no habian vuelto á oír ha­
blar desde entonces... y ese triste recuer 
do se mezclaba vagamente para ellos co­
mo un pensamiento de crimen que pesaba 
sobre su espíritu á la par de un remordi­
miento...
Tipo había observado esa escena con 
doloroso interés. Mientras duró perma­
neció apartado, esperando siempre para 
presentarse que se calmara su propia 
emoción... Pero cuando vió que los espo­
sos Martín se disponían á retirarse lle­
vándose al niño, aunque todavía vibrara
su corazón conmovido, abrió de repente 
la puerta y  entró en el cuarto.
Su aparición arraueó un grito de e». 
panto al niño; pero no fué mas que un 
susto instantáneo, pues apenas le hubo 
conocido le designó á los esposos Martín 
y corrió hacia él tendiéndole las manos.
— ¿Te he asustado? preguntó Tipo 
cogiéndole en brazos y  besándole repeti­
das veces.
—Un poquito, respondió el chiquitín 
sonriéndose; pero ahora ya os conozco.
—¿Somos un par de amigos?
—Es verdad.
—¿Y me quieres como á un cama­
rada?
—¡Ya lo ereo! Yo quiero á todos los 
que me parecen buenos...
— Tienes razón, hijo mió, repuso Ti- 
po, aunque no todos ios que lo pareceu 
lo son... Pero no se trata de eso ahora.
— ¿Pues de qué?
— ¿No os choca acaso verme aquí? ,
—¡En efecto! respondieron los espo-. 
sos Martín.
—Vamos á ver... ¿Conque estoy tan 
cambiado que no me conocisteis el otro 
día?







Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
larabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de M Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodotameo, Id. Yodoíánico fosfatado 
Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. dé Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. ^  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiución de Clorhidrofosfato de cal. id. id. id. creo 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. ; ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Lemdura de Cerveza, Magnesia gramlár efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
0 E M T R O  B A T O lÉ IaC m 'E E
p i M a l M f f
Ffcniia^ á li ifiiilf?
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturale.s, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de ia más 
eaua y vigorosa juventud.
'Nuevo remedio externo 
WsSitWlh®. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Klgieipt 
á s  oa todas laa
boticas de España. De venta en
farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón. Granada, 42 y 44, y de D. Tuan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia.—¡Supremo 
tmtamiento por el que se ccnsigtje la 
energía Juvenil pronto y gin peligrol '
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887.
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1 BARCELONA
Esta antigua Asociación es la que suscribe mayor número de pó­
lizas de toda España y la que ha redimido siempre á todos sus aso­
ciados por la única cantidad át 750pesetas; de ello puedenfdar fé ios 
socios soldados del último reemplazo ó sorteo'de 1907 para quienes 
acaba de entregar al Gobierno más de media millón de pesetas, por 
sus redenciones, cifra que demuestra el gran número de asociados 
a\ CENTRO BARCELONÉS y la ilimitada confianza que las familias 
le dispensan por las francas condiciones que ofrece. Deja este Cen­
tro garantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por duT- 
rante 6 años, y t ermite que los interesados depositen su capital en 
el mismo pueblo de su residencia ó donde quieran, no siendo le­
vantados los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden­
ción de ios mozos.
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
que ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita sus j 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor garantía. ] '
Para evitarse serios disgustos, deben las familias tomar muchos y | 
desinteresados informes de las asociaciones á las cuales deseen in-| 
gresar. Para prospectos y suscripciones á nuestros Delegados en 
Málaga, D. Francisco Blancat, callé del Carmen n.“ 56.—En Ron­
da, ü. Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En Antequera, D. An­
tonio Velasco, Cuesta de la Paz 9.—En Campillos, D. Juan Casti­
llo Sánchez, Medio 15.—En Benalaufia, D. José Márquez, Secre­
tario del Ayuntamiento.—En Marbella, D. Fernando Escardeté.—
En Sedella, D. Francisco Molina.
háád Aiéiia
Fi^imeiia y liniea 
Academia
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería, 9.
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas gradiiacioíies
Sulfato de AMONÍACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y
1 ^  concentrados para todos ios cultivos, p |
garantizando su riqueza.
Má.lapg'a.,. E a litr ©  @
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 63
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
Se desean
Señoras ó caballero qne quieran, 
vivir en familia.
En esta redacción informarán.
Sociedad Mútaa contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos.
Agenté en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
. y e i i c l e j a ,  jatim © !?©  @
m ©
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D A L O  P i Z A
ftfllL P E S E T A S
. P«
URÍNARIAS. Premiado íson med.- 
ción de Barcelona', 1888; Gran Gonourao de Paría, 18^, T'Grá.n 
Premio en la de Suez, 18S6. Exito creciente desda 1878. ünicaB
aprobádas y recomendadas por las Reales Ácaiísaaias de Bsrc»- ¡ 
'■ io¡lona y Mslí rra. Varias corporaciones eteatíñe^s y renombrado® j
prácticos diariamente.las prescriban, reconociendo ventajas í 
Bre sus similates:—Frasco 14 raoJ.QS.-»Farsaacia del Dr. , I
Plazca del Pino, 6, Barcelona, y principales de Ea/suña y Améri-Í 
ca. Sf! remiten por correo anticípaDdG sa ví'___________ ___________  i an o alor.
Podid .Sándalo Pizá—' BaeooaJUitdde Im imi'kMsioaois. g
B © p o s£ t% M o  e n  M á l a g a ,  G ó m e z
g é m e F a l  d - é  S e g n F o s
contra los Accidentes y la Responsabilidad. Civil, en Zarich (Zuiza)
Esta Compañía ofrece condiciones miiy ventajosas para Tos si-
V in o  d e  H a y a F d
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
— Depósito eq todas farmacias.—COLLIN y CP- París.̂
U n  b u e n  m u e b l o
En 60 pesetas se vende un Bu­
rean sólido y bien concluido.
En 20 pesetas una mesa de co­
medor de 12 cubiertos.
Vendeja 17 principal.
IN SU R A N C E  GOMPANY .•
(Compañía Inglesa de segaros contra incendios)
, Fundada en 1886
I 1 D ale Street LIVERPOOL
i Capital activo excede . . .  . . . . Libras il.OOO.OOO
Rentas Netaá. . . .  . .' . . . . » 2.884.6561
rSimestros págados desde 1836 . . l . > 45.678 344j
j Agerites en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí- guíentes seguros:
fgu ez39,. pral. SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes del trabajo.
SEGURO TNDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda: clase de'Acci- 
í  iidehtes que pueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio de su pro- 
Él fesión, en la calle, en coche, en tranvía, etc. etc.
§  I SEGURO VITALICIO contra los accidentes de los viajes, paga- 
dero por una prima única para toda la vida.
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según los ar­
tículos 1902 y 1910 del Código Civil por Accidentes corporales cau-̂  
sados á terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcéte­
ra, etc.
Para mejores informes dirigirse al Representante Provincial DON 
ENRIQUE FRINKÉN, calle Duque de la Victoria, núm. 13.
T P e u t is o l ie  S e b iu l®  
in Málaga Pasillo Atocha 4. Ge- 
burtsíest Seiner Majestát des 
Kaisers.
Statí besonderer Einladung— 
Zur Schuifeier am Montag 27 
Januar 10 1¡2 Uhr vermittags 
evird hiermit ergebenst eingela- 
den.
Tónico-G-enitaleB del I)r. 'Morales
Célebres pildoras pará la completa y .segara cúraolón de la
T M F O T B I M U I A ,  teriiidad.’  ̂ ^
Cuentan 39 años de éxito y son el asombre de lo» enfermos que las 
'emplean. Principales boticas á 3o -reales caja, y se remiten por correo á tod^ 
panes.. ^




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todaá las dentadu-' 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.
Se empasta y orifica por los 
últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.f, 
Sa casa Alamos 39
El día 29 del actual á las dos 
de la tarde tendrá lugar en h 
Notaría de D. José Síurla la su­
basta de las participaciones in­
divisas de la casa nüm. 120 de 
la Calzada de la Trinidad y de 
un metro de agua de Torremo- 
linos.
tierra  v in o  de'Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desda 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Esíablecimiento de Ange- 
Fuster.
T alle r á& p in tu ra
DE
Decoracioiies ai óleo, barniz j 
temple; pintoras de edificios, 
muebles, imifeciones, muestras 
en hierro y éii Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores. 
ToítíJos 109.—MALAGA 
Oása fuudada ©a 1867
182 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
mal rato, pero hoy entra de servicio; es necesario ataviarla. 
Señora.
Doña Ana levantó la cabeza.
—lAhl ¿eres tú, Juana? dijo. r
— Ŝí señora, ye soy,
—tY bien, ¿qué.quieres?
•—A las diez entráis de servicio en el cuarto de su alteza, 
contestó la doncella.
—¡Ah, sil dijo doña Ana; me había olvidado. Vísteme, pon- 
me el traje de brocado branco que me trajeron ayer, saca mi 
prendido de diamantes, el que me regaló mi padre el día de 
mi santo.
MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 189
¡ 24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 4.902,000 kilogramos. 
Total de adeudo: 482,38 pesetas.
CAPÍTULO X.
Aquel prendido le había dado don Rodrigo Calderón á 
don Francisco de Confieras, y doña Ana no lo ignoraba. Su 
dolor, su desesperación habian elegido aquella joya: quería te­
ner sobre sí algo que hubiera pertenecido á don Ro­
drigo.
La doncella atavió muy pronto á doña Ana.
Aun no era hora de ir á palacio cuando doña Ana estaba 
ya dispuesta.
Con aquel ancho y magnífico traje de damasco blanco y 
plata, con aquellos riquísimos diamantes que constituían Un 
aderezo completo, con el vivo color de su escitación y con el 
fulgor febril de sus ojos, estaba hermosísima.
Los cortesanos debían desesperarse aquel día, por que do­
ña Ana continuaba siendo para ellos la hermosura insen­
sible.
A las nueve y media, doña Ana, sin ir á despedirle de su 
padre bajó al zaguan y entró en la carroza, que ya le espe­
raba.
Poco después entraba en el cuarto de la princesa.
Había ido muy temprano.
Aun no habian acudido las otras damas de la servidum­
bre.
XéO q u e  p s i s o  p o v  d :b u a  .A u a  d e  C ó u t ^ é i ? a s
Boletín Oü-eml
Deldia25
Cueritas de la Jefatura de minas.
—Pertenencias de minas.
—Anuncio de la Tesorsría de Hacienda relativo 
á persoíial.
—Edicto del Negociado de calamidades de la 
Diputación provincial.
—Requisitorias y edictos de distintos Juzgados. 
—Edictos de diversas Alcaldías.
■Vencimiento de cupón de la Deuda pública
Recaudación obtenida en el día de la fecha, per 
los conceptos siguientes:




R ® gi® t3*o e i ^ i i  '
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Francisco Rodríguez Merino, Gra­
cia Triviño Padilla y María Villodres Reina.
Defunciones: Antonia Merino Benítez, Antonio 
Ramírez Samper y Dolores Moya Millán.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Fermín González y Manuel Ca­
rrasco Sánchez,
Matrimonios: José Belmar Martínez con Fran­
cisca de P. Quesada y Pizarro.
Juzgada de Santo Dominga .
Nacimientos: Joaquín Medina Brenes, Victoria 
Yuste Anaya, Antonio González Crisisteli y María 
García Cuenca.-
Defunciones: María Alba Pérez y Pedro Lozano 
Garrido,
Hablando sobre la mentira:
—Durante toda mi vida—declara la señora de 
X—no he mentido nada más que tres veces.
Un amigo de la casa responde:
—Entonces... con esta hace» cuatro.
Pasó algún tiempo después de la salida de don Rodrigo de 
la casa de doña Ana, hasta que esta empezó á volver 
en sí.
El sol penetraba por la vidriera del balcón arrojando un 
rayo siniestro sobre aquella mesa cubierta aun de manjares, 
entre los que había dos grandes copas en que quedaba algún 
vino.
Doña Ana se sentía con la cabeza pesada, tarda la memo­
ria, embrollados los recuerdos.
Lentamente la niebla, que por decirlo así, oscurecía su 
imaginación, se fué exclareciendo, basta que recordó perfec­
tamente lo que le había acontecido.
—¡Oh, sí! dijo, es un infame, he hecho bien.
Y á pesar de este pensamiento, miró con ansiedad al sillón 
vacio que había ocupado don Rodrigo.
TOMO DI 47
Mota® maritimae
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Lessepa», para Garrucha.
Idem «Espafia>, pará Marbella.
Balandra «Carmen Pérez», para Larache.
DEL INSTITUTO DEL DIA 25 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana. 
772,51.
Temperatura mínima, 9,9.
Idem máxima del día anterior, 15,8.
Dirección del viento, E,
Estado del cielo, casi cubierí».
Idem del mar, marejada.
Entre vecinos:
—¿Y qué tal, señora; adelanla mucho su nina 
en el piano? ,
—¡Ah; ya lo creo! Ayer tocaba un nocturno a 
cuatr® manos con su maestro, y éste le decía: 
«iVa usted tres compases adelantada!»
Entre madre é hije:
—Te he dicho mil veces que debes callar mie«- 
tras hable tu madre,
—Pues en ese caso me pasaré toda la vida con 
la boca cerrada.
ESPECTÁCULOS
Estado demostrativa de las reses sacrificadas el 
día 24, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
17 vacunas y 7 terneras, peso 2.9C6,750 kilogra­
mos; pesetas 290,67.
19 lanar y cabrío, peso 230,250 kilogramos; pe­setas 9,21. , ’ ^
^^13 ĵ:erdos, peso 1.322,000 kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 443,000 kilogramos; pe­
setas 44,30.
TEATRO CERVANTES. -  Compañía cóibícO|. 
dramática dirigida por D, José Ruiz-Borrego. , T 
A las ocho, función á beneficio del Sr. Ruizjj 
Borrego, poniéndose en escena la obra de TartÉ® 
yo, «Un drama nuevo», y la comedia de RafflQJ,| S 
Carrión, «La careta verde».
Entrada general,-75 céntimos; ídem de paraíso, 
EOídém.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómfco-lír||i 
ca dirigida por el primer actor D. Julio Nadal. ' ®
A las tres y media.- «El señorito» y «Abanicos i) 
y panderetas».
A las siete.—«La conquista del pan» y «El sel 
rito».
A las ocho y media.—«Abanicos y panderetas»!
A las nueve y media.—«Él grqn páiardo».
A las diez y tres cuartos.--«San Jtón de Luz»i 
«¡Apaga y... vámonos!» ^
CINEMATOGRAFO IDEAL.-(Sitílado en la phí̂  
za de los Moros.)
_ Todas las noches se verificarán cúátro seccio: 
cinematográficas (á las siete, ochp, joueve y di©¡] 
constando cada una de diez cua'tiros..fl 
Entrada de preferencia, SD céintimoáu ídem gefl̂ ' 
fal, 15 ídem. J
................... .
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